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Het bedrijfseconomisch perspectief van contractteelt van 
groentegewassen en verhuur van zaaiklare grond is nagegaan voor 
akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk en Centraal Kleigebied met 
een arbeidsbezetting van één en twee man en een variërende opper-
vlakte van 12 tot 60 ha. 
Voor bedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied blijkt het 
perspectief voor opname in het bouwplan van dubbelteelten met stam-
slabonen en/of spinazie en van knolselderij, witlofwortel- en win-
terwortelteelt gunstig te zijn. 
In het Centraal Kleigebied is de opname van groentegewassen 
op contract veel meer afhankelijk van de bedrijfsstructuur. 
In het Zuidwestelijk Kleigebied is de positie van groentege-
wassen minder gevoelig voor saldowijzigingen dan in het Centraal 
Kleigebied. 
Ten aanzien van de verhuur van zaaiklaar land voor diverse 
teelten is vastgesteld, dat dit in het algemeen op eenmansbedrij-
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Woord vooraf 
Ondernemers in de agrarische sector trachten de produktieom-
vang per arbeidskracht voldoende op te voeren om met de niet-agra-
rische inkomensontwikkeling gelijke tred te houden. 
Op een groot aantal akkerbouwbedrijven dreigt de beschikbare 
oppervlakte cultuurgrond daarbij een knelpunt te gaan opleve-
ren voor een rendabele aanwending van de bewerkingscapaciteit (ar-
beid en machines). Deze structurele problematiek noopt de onder-
nemers om het grondgebruik te intensiveren. Verwerving van meer 
cultuurgrond is namelijk veelal (financieel) niet mogelijk, ter-
wijl het afstoten van arbeid, op de overwegend gezinsbedrijven, 
veelal niet (meer) kan of vanuit sociaal oogpunt onaanvaardbaar 
wordt gevonden. 
In het voor U liggende rapport worden de uitkomsten van een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor rentabiliteitsverbetering 
door het telen op contract en verhuren van zaaiklare grond op ak-
kerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk en Centraal Kleigebied be-
handeld. 
Het onderzoek is verricht door Ir. K.J. van Ast die, als me-
dewerker van de sectie Akkerbouw en Loonwerkonderzoek van de af-
deling Landbouw, is gedetacheerd bij het Proefstation voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond te Lelystad. 
De Directeur, 
Den Haag, februari 1982 Ars. J. de Veer 
Samenvatting en conclusies 
Inleiding en probleemstelling 
Door het verdwijnen van de aan teeltvergunningen gebonden 
produktie, door de mechanisatie van vele oogstwerkzaamheden en de 
gelijktijdige uitbreidingsmogelijkheden is in de loop der jaren 
een deel van de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven en 
gecombineerde bedrijven ter hand genomen. Op deze bedrijven vindt 
de teelt van groentegewassen voornamelijk plaats op contractbasis 
met de conservenindustrie. Daarnaast vindt op beperkte schaal 
jaarlijks verhuur van "zaaiklare grond" voor de teelt van b.v. 
aardappelen, uien, spruitkool, bloembollen, etc. plaats. 
Ondernemers die een gewas op contractbasis willen telen of 
grond zaaiklaar willen verhuren zien zich geconfronteerd met de 
vraag wat voor hun specifieke bedrijfssituatie de bruto-geldop-
brengst van een dergelijke activiteit moet zijn. In dit rapport is 
deze probleemstelling op basis van begrotingsonderzoek benaderd 
voor akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk en in het Centraal 
Kleigebied. 
Aansluitend is aandacht besteed aan de verschillen in concur-
rentiekracht van de groentegewassen op contract op akkerbouwbe-
drijven onder de veronderstelling van een druk op de prijzen bij 
produktie binnen een verzadigde markt. Voor het verhuren van zaai-
klaar land is voor een aantal teelten de omvang van deze activi-
teiten zo goed mogelijk benaderd. 
Uitkomsten van de begrotingen 
De uitgangssituatie met akkerbouwgewassen inclusief zaaiuien 
in het bouwplan is voor bedrijfsvoeringen met één en twee man voor 
de oppervlaktetrajecten van 12 t/m 48 ha en 24 t/m 60 ha, met 
"stappen" van 12 ha, geoptimaliseerd. Voor het Centraal Kleigebied 
is daarbij onderscheid gemaakt tussen consumptie- en pootaardappel-
bedrijven. 
Door de "nieuwe" activiteiten afzonderlijk aan het bouwplan 
van deze uitgangssituaties toe te voegen is bepaald bij welk sal-
doniveau een "nieuwe" activiteit aantrekkelijk wordt èn bij welk 
saldoniveau de opname in het bouwplan, binnen de vruchtwisselings-
eisen, maximaal is. Door bijtelling van de direct-toegerekende 
kosten zijn voor de teelten op contract de benodigde bruto-geldop-
brengsten bepaald. Het verschil met de haalbare (genormaliseerde) 
bruto-geldopbrengst, vermenigvuldigd met de maximale oppervlakte 
in het bouwplan, leidt tot de wijziging van het bedrijfsresultaat 
per bedrijfsvoering. Op basis hiervan is bij de aangehouden uit-
gangspunten o.a. het volgende vastgesteld: 
a. teelten op contract met maximaal aandeel in het bouwplan 
- opname van stamslabonen op contract leidt alleen op eenmansbe-
drijven van 48 ha tot een gunstiger bedrijfsresultaat; 
- voor opname van spinazie op contract als hoofdteelt was dit al-
leen voor pootaardappelbedrijven met een éënmansbezetting in 
het Centraal Kleigebied het geval; 
- dubbelteelten met spinazie op contract gaf op alle bedrijfsvoe-
ringen in het Zuidwestelijk Kleigebied een verbetering van het 
bedrijfsresultaat; in het Centraal Kleigebied geldt dit voor 
eenmansbedrijven van 24 ha en groter, voor tweemansbedrijven 
met pootaardappelen van 36 ha en groter en voor tweemansbedrij-
ven met consumptieaardappelen van 48 ha en groter; 
- de maximale opname van knolselderij op contract in het bouwplan 
heeft bij alle begrote bedrijfsvoeringen in het Zuidwestelijk 
Kleigebied en van consumptieaardappelbedrijven in het Centraal 
Kleigebied een positieve invloed op het bedrijfsresultaat. Voor 
pootaardappelbedrijven geldt hetzelfde met uitzondering van de 
situaties van een éënmansbezetting met 12 ha en van een twee-
mansbezetting met 24 ha; 
- witlofwortelteelt op contract geeft voor alle begrote situaties 
een rentabiliteitsverbetering; 
ook de teelt van winterwortelen op contract geeft verbetering 
van het bedrijfsresultaat, behalve op pootaardappelbedrijven 
met één man van 36 en 48 ha en met twee man van 60 ha in het 
Centraal Kleigebied; 
- in het Centraal Kleigebied leidt waspeenteelt op contract in 
alle begrote situaties tot een gunstiger bedrijfsresultaat; 
de opname van snijmaïs op contract in het bouwplan heeft alleen 
in het Centraal Kleigebied een positieve invloed op het be-
drijfsresultaat, wanneer dit gewas tot maximaal een zesdedeel 
van de bedrijfsoppervlakte wordt verbouwd. Dit geldt slechts 
bij consumptieaardappelbedrijven voor eenmansbedrijven vanaf 
24 ha en bij pootaardappelbedrijven voor eenmansbedrijven van-
af 36 ha. 
Voor tweemansbedrijven in het Centraal Kleigebied en voor ak-
kerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied is het telen van 
snijmaïs op contract, bij de aangehouden uitgangspunten, geen re-
ëel alternatief. 
b. maximale verhuur van zaaiklaar land 
- het verhuren van "zaaiklare" grond is voor eenmansbedrijven in 
het algemeen vanaf een lager saldo (verhuurprijs per ha) be-
drijfseconomisch aantrekkelijk dan voor tweemansbedrijven; 
- bij toenemende bedrijfsoppervlakte daalt het benodigde saldo-
niveau zodat, bij een vaste verhuurprijs, de bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat per ha toeneemt; 
- het voor maximale verhuur van zaaiklaar land benodigde saldo 
voor de teelt van aardappelen en uien is te hoog om hiervoor 
een huurder te kunnen vinden. 
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Het minimaal benodigde saldo voor maximale verhuur voor de 
teelt van een aantal andere gewassen ligt in enkele gevallen, bij 
toenemende bedrijfsgrootte, rond of beneden het niveau van de 
gangbare huurprijzen waardoor verbetering van het bedrijfsresul-
taat in principe mogelijk is. 
Concurrentiekracht van groentegewassen op contract 
Het areaal groente in de vollegrond bedraagt in Nederland 
55.000 à 60.000 ha, waarvan ca. 30% op contractbasis wordt geteeld. 
Van het contractareaal is 85-90% bestemd voor verwerking door de 
conservenindus trie. 
De concurrentiepositie van groenteconserven lijkt niet sterk. 
Er is sprake van een min of meer verzadigde markt voor conserven-
produkten. Dit leidt tot een voortdurende druk op de prijzen. De 
prijsontwikkeling van de contractteelten verloopt daardoor onge-
veer parallel aan die van een marktordeningsprodukt als tarwe. 
De aantrekkelijkheid van groenteteelt op contract is sterk 
afhankelijk van de concurrentiekracht van elk gewas afzonderlijk. 
Uit nadere analyse van de begrotingsuitkomsten, d.w.z. bij geble-
ken aantrekkelijkheid van de onderzochte situaties blijkt het vol-
gende : 
a. binnen een afzonderlijk produktiegebied 
de teelt van stamslabonen en spinazie heeft zowel als enkelteelt 
als als dubbelteelt de grootste concurrentiekracht voor een-
mansbedrijven; 
- teelten van knolselderij, witlof- en winterwortelen zijn het 
langst concurrerend voor tweemansbedrijven. Binnen het Centraal 
Kleigebied geldt dit vooral voor consumptieaardappelbedrijven; 
- op consumptieaardappelbedrijven binnen het Centraal Kleigebied 
heeft waspeenteelt een grotere concurrentiekracht voor twee-
mans- dan voor eenmansbedrijven. Op pootaardappelbedrijven is 
dit juist andersom. 
b. tussen de afzonderlijke produktiegebieden 
- de teelt van stamslabonen en spinazie is zowel als enkelteelt 
als in het geval van dubbelteelt het langst concurrerend voor 
akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied. Dat is even-
eens het geval met de teelten van winterwortelen en witlofwor-
telen; 
de teelt van knolselderij is langer concurrerend op consumptie-
aardappelbedrijven in het Centraal Kleigebied dan op de bedrij-
ven in het Zuidwestelijk Kleigebied. De laatste hebben echter 
op hun beurt weer een betere positie dan pootaardappelbedrij-
ven in het Centraal Kleigebied. 
Uit het onderzoek is gebleken dat opname van groentegewassen 
in het bouwplan van akkerbouwbedrijven in het algemeen alleen tot 
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verbetering van het bedrijfsresultaat leidt, wanneer tevens sprake 
is van een intensiever grondgebruik. Bij verhuur van zaaiklaar 
land (extensivering) ligt dat duidelijk anders, omdat hiermee b.v. 





Bij de overweging om nieuwe gewasactiviteiten in de bedrijfs-
voering op te nemen spelen de manier waarop de prijsvorming plaats-
vindt en de bewerkelijkheid van de activiteiten een belangrijke 
rol. Akkerbouwers die, om de produktieomvang per man te vergroten, 
kiezen voor intensivering van het grondgebruik zullen in eerste 
instantie geneigd zijn te zoeken naar nieuwe gewassen zonder prijs-
risico, waarbij vooral de oogstwerkzaamheden gemechaniseerd zijn. 
Gewassen die aan deze voorwaarden voldoen zijn in het algemeen 
groentegewassen op contractbasis. De contracten worden voorname-
lijk afgesloten met de conservenindustrie, maar ook met b.v. wit-
lof trekbedrijven. In de vollegrondsgroenteteelt wordt jaarlijks 
ca. 20.000 ha gecontracteerd. Door het contracteren heeft de afne-
mer meer zekerheid omtrent tijdstip, hoeveelheid en kwaliteit van 
de grondstoffen, waarbij de te realiseren grondstofprijs centraal 
staat. In het geval van de conservenindustrie zijn hierbij de bin-
dende teeltvoorschriften een belangrijk besturingsinstrument. 
Van het totaal areaal snijmaïs wordt naar schatting eveneens 
ca. 20.000 ha op contract geteeld. Deze activiteit vindt op be-
scheiden schaal ook op kleigrond plaats. Mogelijk neemt bij toene-
mende vraag de omvang toe. Bij het verhuren van zaaiklare grond 
voor diverse gewassen gelden zowel voor verhuurder als huurder 
soortgelijke overwegingen als bij het telen op contract. Voor de 
verhuurder is hierbij echter naast het prijsrisico ook het teelt-
c.q. kg-opbrengstrisico vervallen. De uitvoering van de teelt en 
het risico komen in dit geval volledig voor rekening van de huur-
der, waardoor de uiteindelijke ha-prijs voor het verhuren in prin-
cipe lager kan zijn dan de te verwachten bruto-geldopbrengst van 
een vergelijkbare teelt op contract. Door de vraag naar specifieke 
grond komt het echter voor dat een deel van de winstgevendheid van 
de teelt aan de verhuurder wordt doorgegeven. Jaarlijks vindt op 
beperkte schaal de verhuur van "zaaiklare" grond voor de teelt van 
b.v. aardappelen, bloembollen, uien, spruitkool, etc. plaats. 
Voor een akkerbouwer wordt de aantrekkelijkheid van een teelt 
op contract en verhuur van zaaiklare grond bepaald door: 
- de rentabiliteitsverwachting in verhouding tot de overige ter 
keuze staande activiteiten; 
- de man-grondverhouding op het bedrijf; 
- de vruchtwisselingseis van de betreffende gewasactiviteit en de 
bijdrage aan de organische stofbalans van het bedrijf. 
Voor de afnemer wordt de aantrekkelijkheid bepaald door o.a.: 
- de grondkwaliteit i.v.m. de gewenste hoeveelheid grondstofaan-
voer ; 
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- de perceelsgrootte i.v.m. de doelmatige inzet van oogstmachines; 
- de afstand tot het bedrijf i.v.m. de transportkosten; 
- de uiteindelijke grondstofkosten in relatie tot de kwaliteit van 
het eindprodukt. 
Ondernemers die een gewas op contractbasis willen telen of 
grond zaaiklaar willen verhuren zien zich geconfronteerd met de 
vraag wat voor hun specifieke bedrijfssituatie de bruto-geldop-
brengst van een dergelijke activiteit moet zijn. 
De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 
"Wat is op akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk en in het Cen-
traal Kleigebied voor verschillende gewassen op contractbasis en 
voor de verhuur van zaaiklare grond de minimaal benodigde bruto-
geldopbrengst, waarbij deze activiteiten bedrijfseconomisch aan-
trekkelijk worden en wat is het niveau van de bruto-geldopbrengst 
waarbij die activiteiten tot het maximale aandeel in het bouwplan 
worden gerealiseerd?" Een aansluitende vraagstelling daarbij be-
treft het vaststellen van de volgorde van aantrekkelijkheid binnen 
de onderzochte groep groentegewassen op contract ten aanzien van 
de mogelijke verbetering van het bedrijfsresultaat en het vaststel-
len van de onderlinge concurrentiekracht van de groentegewassen 
op contract op akkerbouwbedrijven onder de veronderstelling van 
een druk op de prijzen bij produktie binnen een verzadigde markt. 
1.2 Ontwikkelingen in de groenteteelt in de vollegrond 
1.2.1 Areaal 
De omvang van het areaal in Nederland bedraagt ca. 55.000 tot 
60.000 ha. Na 1973 is binnen het totale areaal een verschuiving 
opgetreden door toename van de arealen van spruitkool, witlofwor-
telen en zaaiuien. De omvang van de teelten van augurk en aard-
beien is iets afgenomen. 
Het aandeel van het contractareaal (exclusief uigewassen) van 
het totaal areaal is gedaald van 34% in 1973 naar 31% in 1979. 
Binnen het contractareaal zijn de veranderingen gering. Het aan-
deel van de peulvruchten is na 1973 afgenomen van 75% naar 67% in 
1979. Het aandeel van knol- en wortelgewassen is iets toegenomen 
van 10% naar 15% in 1979, echter door de grote daling van het are-
aal knolselderij lag dat in 1980 weer op 11%. De omvang van de 
teelt van blad- en stengelgewassen en van de teelt van koolgewas-
sen is met respectievelijk 10% en 7% vrij constant. 
Het aantal bedrijven waarop de produktie van de vollegronds-
groenten plaatsvindt neemt ieder jaar af. Momenteel wordt ongeveer 
40-45% van het areaal op tuinbouwbedrijven geteeld, waarvan ca. 
30%, het grootste deel, op vollegrondsgroentebedrijven. Het overi-
ge areaal, 55-60%, wordt geteeld op voornamelijk akkerbouwbedrij-
ven en zogenaamde gecombineerde bedrijven; echter in produktieom-
vang (netto-toegevoegde waarde) gemeten vindt het grootste deel 
van de vollegrondsgroenteproduktie op tuinbouwbedrijven plaats. 
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De vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven en gecombineerde 
bedrijven vindt dus, in het algemeen, op extensieve wijze plaats. 
1.2.2 Verdeling van het contractareaal naar bestemming 
In dit onderzoek zijn voor de alternatieve gewasactiviteiten 
voornamelijk groentegewassen op contract in beschouwing genomen. 
Het contractareaal bij de vollegrondsgroenten is als volgt 
onder te verdelen naar bestemming: 
a. voor de conservenindustrie: zowel t.b.v. buitenlandse als bin-
nenlandse industrieën; 
b. voor verse consumptie : hiervan bestaat ca. 80% van het are-
aal uit witlofwortelteelt bestemd 
voor witloftrek. 
Contracten met kleinverpakkingsbe-
drijven, grootwinkelbedrijven e.a. 
detaillisten; 
c. niet nader ingedeeld : heeft betrekking op uigewassen. 
De ontwikkeling van de verdeling van het contractareaal naar 
bestemming is in tabel 1.1 gegeven. 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van de procentuele verdeling van het con-
tractareaal na 1973 naar bestemming 
jestemming t.b.v. conser- t.b.v. verse t.b.v. overige be-
Jaar ^^^^^^ venindustrie consumptie stemmingen 
1973 87 6 7 
197A 89 5 6 
1975 87 6 7 
1976 87 5 8 
1977 88 5 7 
1978 88 4 8 
1979 85 7 8 
Bron: CBS. PGF. 
De contractteelt bij groentegewassen in de vollegrond is dus 
hoofdzakelijk gericht op de conservenindustrie. 
1.2.3 Prijsniveau 
Uit de ontwikkeling van het aanbodvolume en de ontwikkeling 
van de produktiewaarde kan de prijsontwikkeling van vollegronds-
groenten worden afgeleid. Deze ontwikkeling is zowel voor afzet 
via veiling als via contract weergegeven in tabel 1.2, waarbij te-
vens de reële prijsontwikkeling van tarwe in het Centraal Kleige-
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Van het totale aanbodpakket vollegrondsgroente heeft na 1973 
het prijsniveau van de "vrije" groente via de veiling zich beter 
gehandhaafd dan het via contracten gerealiseerde prijsniveau. 
De ontwikkeling van de contractprijzen loopt, zij het op' een 
iets gunstiger niveau, parallel aan de prijsontwikkeling van tar-
we (marktordeningsprodukt!). 
1.3 Opzet van het rapport 
In het vervolg van dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor 
de begrotingen geformuleerd (1.4), is in 1.5 de methode van onder-
zoek aangegeven en is in 1.6 aandacht besteed aan de presentatie 
van de uitkomsten van de begrotingen in de hoofdstukken 2, 3 en 4. 
In de genoemde hoofdstukken zijn de mogelijkheden, die diverse 
groentegewassen op contract en de verhuur van zaaiklare grond op 
verbetering van het bedrijfsresultaat bieden, aangegeven voor ak-
kerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied (2), voor consump-
tieaardappelbedrijven (3) en voor pootaardappelbedrijven in het 
Centraal Kleigebied (4). 
Na de verkenning van de mogelijkheden volgens de programme-
ringen is in hoofdstuk 5 enige nuancering aangebracht. In hoofd-
stuk 5 zijn namelijk de groentegewassen op contract, die in de be-
schouwing zijn betrokken, ingedeeld naar hun volgorde van mogelij-
ke bijdrage aan verbetering van het bedrijfsresultaat op akker-
bouwbedrijven. Vervolgens is aandacht besteed aan de onderlinge 
concurrentiekracht van die groentegewassen onder de veronderstel-
ling van produktie voor een markt waar een reële prijsdaling op-
treedt. De mogelijkheden die de verhuur van zaaiklare grond voor 
enkele gewassen op verbetering van de rentabiliteit van akkerbouw-
bedrijven biedt, zijn vergeleken met de vraag naar deze activitei-
ten in de betreffende gebieden. 
1.4 Uitgangspunten 
1.4.1 Bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering 
De begrotingen zijn opgesteld voor akkerbouwbedrijven in het 
Zuidwestelijk en in het Centraal Kleigebied. De arbeidsbezetting 
bedraagt één of twee man, waarbij de bedrij fsoppervlakte met "stap-
pen" van 12 ha is gevarieerd van 12 tot 48 ha voor het eenmansbe-
drijf en van 24 tot 60 ha voor het tweemansbedrijf. In het Cen-
traal Kleigebied is daarbij onderscheid gemaakt tussen consumptie-
en pootaardappelbedrijven. Per gebied zijn de produktievoorwaarden 
niet overal gelijk. Voor de begrotingen zijn ze echter homogeen 
verondersteld. Uitgegaan is o.a. van een gunstige verkavelingssi-
tuatie, waarbij voor de arbeidsbehoefte per type werkzaamheid uni-
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De gewassenkeuze, het kg-opbrengstniveau, het prijsniveau en 
de werkorganisatie zijn per gebied afgestemd op de relevante ak-
kerbouwgewassen, aangevuld met de meest voorkomende teelten op 
contract en verhuur van zaaiklare grond. De gewassenkeuze en de 
aangehouden vruchtwisselingseisen zijn aangegeven in bijlage 1. 
De arbeidsbehoefte is per gewas aangegeven in bijlage 2. Voor 
algemeen werk is in de begrotingen 150 manuren per bedrijf, ver-
meerderd met 10 manuren per ha aangehouden. 
Voor de akkerbouwgewassen en de teelten op contractbasis zijn 
de genormaliseerde saldoberekeningen in tabel 1.3 verkort gegeven. 
De begrotingen zijn geldig voor genormaliseerde opbrengstni-
veaus, waarbij voor consumptieaardappelen en zaaiuien rekening is 
gehouden met bewaarverliezen etc. bij aflevering in het voorjaar. 
Voor marktordeningsgewassen en contractgewassen zijn de prijzen 
gebaseerd op het prijspeil van 1979/1980; voor de vrije produkten 
zijn genormaliseerde prijzen ingerekend. 
Bij de teelt van snijmaïs op contract is als uitgangspunt ge-
nomen dat de oogst- en transportkosten voor rekening van de koper 
komen. Hiervoor is het prijsniveau aangepast op 25 cent per kVEM. 
Het aangehouden niveau van de fysieke opbrengsten betekent 
voor de teelt van groentegewassen onder meer dat produktieomstan-
digheden en vakkennis van de boer hiervoor toereikend zijn veron-
dersteld. Door deze gestelde voorwaarden zijn dus impliciet de be-
rekeningen voor bedrijven die daaraan niet kunnen voldoen niet 
geldig. Hierbij kan met name gedacht worden aan bedrijven met on-
geschikte grond voor bepaalde teelten (b.v. voor waspeen), aan be-
drijven zonder mogelijkheden voor kunstmatige beregening (b.v. 
voor spinazie), aan bedrijven met een te grote afstand tot bij-
voorbeeld de verwerkende industrie, waardoor de afzet niet door 
het afsluiten van een contract kan worden veiliggesteld, etc. 
1.4.2 Organische stofbalans in de bouwvoor 
Bij intensivering van het grondgebruik door meer rooivruchten 
en/of groentegewassen in het bouwplan op te nemen dreigt het ge-
vaar dat jaarlijks een netto-afvoer van droge stof plaatsvindt, 
waardoor "verarming" van de grond zou kunnen optreden. Om deze re-
den is bij het opstellen van de begrotingen de dwingende eis ge-
steld dat de jaarlijkse afbraak van ca. 1400 kg effectieve organi-
sche stof bij een bouwvoordikte van 25 cm en een humusgehalte van 
2% moet worden aangevuld. De bijdrage die door elk gewas aan de 
organische s tofvoorziening wordt geleverd is vermeld inbijlage3. 
Bij de begrotingen zijn in de programmering de optredende te-
korten aan organische stof aangevuld met rundveedrijfmest. De bru-
towaarde per ton rundveedrijfmest is berekend op ƒ 9,-. Voor aan-
koop en het uitrijden is respectievelijk ƒ 5,- en ƒ 7,- per ton 
gerekend. Het aantrekken van drijfmest kon daardoor in de program-
meringen geschieden tegen de kosten van ƒ3,- per ton. Per ton 
rundveedrijfmest wordt een bijdrage van 30 kg effectieve organi-
sche stof gerekend. Een raaigrasgroenbemester levert per ha 1220 
kg effectieve organische stof op. Wanneer men in plaats van rund-
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veedrijfmest aan te wenden een groenbemesting van raaigras wil in-
zaaien dan is hiervoor dus bij de begrotingen al een bedrag van 
1220 
3 0 x ƒ 3,- = ƒ 122,- per ha groenbemester als kosten toegerekend. 
Het rekening houden met de organische stofbalans heeft conse-
quenties voor de te behalen saldoniveaus van een alternatieve ac-
tiviteit om in het bouwplan te worden opgenomen. Een voorbeeld mo-
ge dit verduidelijken. Stel dat een bepaalde activiteit X een effec-
tieve bijdrage van 800 kg organische stof levert (tekort: 1400 -
800 = 600 kg) en dat deze activiteit het gewas Y met een bijdrage 
van 1700 kg moet vervangen (overschot: 1700 - 1400 = 300 kg). Het 
saldo van gewas Y is ƒ 3000,- per ha. In de programmering wordt 
nu het benodigde saldo van activiteit X bepaald op: saldo gewas Y 
+ correctie voor org. stofvoorziening door drijfmest = 
ƒ 3000,- + 3 0 ° ^ 6 0° x ƒ 3,- per ton = ƒ 3000,- + f 90,- =f 3090,-
per ha. 
1.4.3 Niet-direct toegerekende kosten 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het prijspeil 
van het boekjaar 1979/80. 
De kosten van een vaste arbeidskracht zijn vastgesteld op 
ƒ 40.000,- per jaar. Op basis van het pachtnormenbesluit 1977 is 
voor beide gebieden de pacht voor bedrijfsgebouwen bij voldoende 













Voor beide gebieden is uitgegaan van een werktuiginventaris met 
een vervangingswaarde van ƒ 200.000,- voor een bedrijf van 36 ha. 
Gerekend is met eenwerktuigkostenpercentage van 20%. Bij wijziging van 
de oppervlakte met 12 ha is per stap dit percentage met 2% ver-
laagd of verhoogd. 
Voor de algemene bedrijfskosten is ƒ 6000,- per bedrijf + 
ƒ 50,- per ha ingerekend. De berekening van deze twee kostenposten 
is nu als volgt: 
bedrij fsoppervlakte: 12 24 36 48 60 ha 
werktuigkosten 32.000 36.000 40.000 44.000 48.000 
algemene kosten 6.600 7.200 7.800 8.400 9.000 
Door verschil in produktieomstandigheden is in de pacht van de 
grond verschil in niveau aangebracht. Per gebied afzonderlijk als 
volgt: 
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Zuidwestelijk Kleigebied Centraal Kleigebied 
pacht kwaliteitsklasse II ƒ 320,-











totaal per ha ƒ 450,- totaal per ha ƒ 700,-
Bij de verhuur van zaaiklare grond voor siergewassen, in dit geval 
voor gladiolen en tulpen, wordt de pacht van de grond met 80% ver-
hoogd, d.i. in het Zuidwestelijk Kleigebied: 80% van ƒ 320,- = 
ƒ 256,- per ha en in het Centraal Kleigebied: 80% van ƒ 470,- = 
ƒ 376,- per ha. 
Voor de bepaling van de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
(pb) zijn na de programmering de berekende bouwplansaldi vermin-
derd met de niet-direct toegerekende kosten. 
1.5 Methode van onderzoek 
De begrotingen zijn opgesteld met behulp van de methode der 
lineaire programmering. 
Voor de bepaling van de benodigde saldoniveaus van de nieuwe 
activiteiten is naast de in het bouwplan aanwezige akkerbouwgewas-
sen telkens één nieuwe activiteit ter beschikking gesteld. 
De akkerbouwgewassen stonden daarbij telkens met het in tabel 1.3 
gegeven saldo per ha ter keuze. 
Bij de gewassen op contract zijn niet de in tabel 1.3. gege-
ven genormaliseerde saldi per ha ingevoerd, maar is per nieuwe 
activiteit tweemaal geprogrammeerd, nl. éénmaal met een zeer laag 
saldo per ha zodat de activiteit niet in het plan werd opgenomen 
en éénmaal met een zeer hoog saldo per ha, zodat de activiteit 
maximaal, d.w.z. tot aan haar eigen vruchtwisselingsgrens, werd op-
genomen. Uit de aldus verkregen schaduwprijzen zijn de minimaal 
benodigde saldoniveaus afgeleid die bereikt moeten worden wil de 
activiteit in het plan worden opgenomen. Uit de saldogrenzen bij 
maximale opname van de activiteit is het saldoniveau afgeleid 
waarbij de betreffende activiteit maximaal in het plan voorkomt. 
Voor de activiteiten met verhuur van zaaiklare grond is per acti-
viteit éénmaal geprogrammeerd met een zeer laag saldo/ha voor die 
activiteit, zodat uit de schaduwprijs het minimaal benodigde sal-
doniveau kon worden afgeleid wil deze verhuuractiviteit in het 
plan worden opgenomen. 
1.6 Presentatie van de begrotingsuitkomsten 
1.6.1 Formulering van de benodigde saldoniveaus 
Voorafgaand aan de bespreking van de begrotingsresultaten kun-
nen de saldoniveaus waarbij, vanuit telersstandpunt gezien, de 
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nieuwe activiteiten aantrekkelijk worden respectievelijk maximaal 
worden gerealiseerd, op basis van de theorie, in algemene termen 
worden geformuleerd: 
a. Bedrijfsvoering zonder knelpunten in de arbeidsvoorziening. 
Valt het "nieuwe" gewas niet binnen de vruchtwisselingseisen 
van één of meer overige gewassen in het bouwplan dan is het mini-
maal benodigde saldoniveau gelijk aan dat van het gewas met het 
laagste saldo in het oorspronkelijke bouwplan. 
Om de betreffende activiteit tot het maximum te realiseren moet 
het saldoniveau, wanneer meer dan één gewas moet worden vervangen, 
stijgen tot het saldo van het laatste te vervangen gewas (margina-
le calculatie). De vervanging vindt dus plaats in volgorde van op-
lopende saldi per ha. Wanneer maximale realisatie van de "nieuwe" 
activiteit kan plaatsvinden door vervanging van alleen het gewas 
met het laagste saldo dan behoeft het saldoniveau dus niet te 
stijgen. 
Valt het "nieuwe" gewas wel binnen de vruchtwisselingseisen 
van één of meer overige gewassen in het bouwplan, dan is het mini-
maal benodigde saldoniveau gelijk aan dat van het gewas met het 
laagste saldo binnen die vruchtwisseling dat in het bouwplan voor-
komt. Vervanging van meerdere gewassen in het bouwplan binnen de 
vruchtwisseling vindt plaats in volgorde van oplopende saldi. 
b. Bedrijfsvoering met knelpunt(en) in de arbeidsvoorziening. 
Bij het optreden van knelpunten in de arbeidsvoorziening (dus 
bij toenemende oppervlakte per man) zal in het algemeen het telen 
van gewassen op contract of het verhuren van zaaiklaar land eer-
der aantrekkelijk worden, d.w.z. bij een lager saldoniveau dan bij 
afwezigheid van knelpunten in de arbeidsvoorziening. De keuze van 
de bouwplansamenstelling wordt dan mede bepaald door de marginale 
waarde per manuur arbeid in de betreffende knelperiode. 
Opname van een arbeidsextensieve teelt- of verhuuractiviteit 
leidt in zo'n geval tot verruiming van.-het arbeidsknelpunt, waar-
door het aandeel van gewassen met een hoger saldo per manuur in 
die periode kan stijgen. Voor het realiseren van een gelijkblij-
vend bedrijfsresultaat kan dan voor de nieuwe activiteit worden 
volstaan met een lager saldoniveau. 
Als de opname van een "nieuwe" activiteit in het bouwplan tot 
een nieuw knelpunt in de arbeidsvoorziening leidt, dan zal in het 
algemeen het benodigde saldoniveau hoger zijn, dan het niveau bij 
afwezigheid van een knelpunt. 
1.6.2 Weergave van de begrotingsuitkomsten 
De bespreking van de begrotingsuitkomsten in de hoofdstukken 
2, 3 en 4 vindt plaats aan de hand van tabellen. 
Per nieuwe activiteit is weergegeven de saldo-ondergrens, 
d.i. het saldoniveau van de nieuwe activiteit, waarbij deze aan-
trekkelijk wordt voor opname in het bouwplan en de saldoboven-
grens. De saldobovengrens geeft het saldoniveau aan waarbij het 
aantrekkelijk wordt om de nieuwe activiteit maximaal, binnen de 
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gestelde eigen vruchtwisselingseisen, op te nemen. Het bijbehoren-
de bouwplan is ook in de tabellen vermeld. Ligt het saldo van de 
nieuwe activiteit op het niveau van de saldobovengrens dan wordt 
in deze situatie een bouwplansaldo gerealiseerd dat gelijk is' aan 
dat van het oorspronkelijke bouwplan met alleen akkerbouwgewassen. 
Wanneer de nieuwe activiteit een hoger saldoniveau heeft dan is 
sprake van verbetering van het bedrijfsresultaat. 
Het traject tussen de saldo-ondergrens en de saldobovengrens 
van de nieuwe activiteiten is niet onderzocht. Anders geformu-
leerd: bij een bepaalde oppervlakte is niet bekend of het verloop 
van de opname van de nieuwe activiteit rechtevenredig verloopt met 
het saldotraject. Het is dus mogelijk dat de opname van de nieuwe 
activiteit slechts zeer bescheiden van omvang is tot het moment 
dat het saldo de aangegeven saldobovengrens benadert (niet-lineair 
verloop). 
Door bij telling van de direct-toegerekende kosten zijn van de 
saldo-ondergrens en -bovengrens de benodigde bruto-geldopbrengstEn 
per ha voor de nieuwe activiteiten afgeleid. In de tabellen zijn 
ze aangeduid met ondergrens en bovengrens voor de bruto-geldop-
brengst. 
Voor de interpretatie van de begrotingsuitkomsten is het ni-
veau van de bovengrens voor saldo en daarmee voor bruto-geldop-
brengst het meest geschikt voor een indicatie van de mogelijkheden 
om door (maximale) opname van zo'n nieuwe activiteit, het bedrijfs-
resultaat te verbeteren. Daartoe is in de tabellen tevens de nor-
maal haalbaar te achten bruto-geldopbrengst voor de betreffende 
teelt op contract aangegeven (uit tabel 1.3). 
De wijziging van het bouwplansaldo bij maximale opname is in 
principe te berekenen door de oppervlakte van de nieuwe activiteit 
te vermenigvuldigen met het verschil tussen de genormaliseerde bru-
to-geldopbrengst en de bovengrens voor de bruto-geldopbrengst. 
Door het ontbreken van officiële gegevens over de prijs voor 
de verhuur van zaaiklaar land voor diverse gewassen kan bij deze 
groep "nieuwe" activiteiten vanzelfsprekend niet verder worden ge-
gaan dan het aangeven van de saldo-ondergrens en saldobovengrens 
bij gelijkblijvend bouwplansaldo. 
Voor een indicatie van de mogelijke verbetering van het be-
drijfsresultaat door verhuur van zaaiklaar land kan de maximale 
oppervlakte verhuurd land worden vermenigvuldigd met het verschil 
tussen de van toepassing zijnde huurprijs en de saldobovengrens 
voor de verhuuractiviteit. 
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat de hierna te 
trekken conclusies uitsluitend geldig zijn bij de aangehouden kg-
opbrengst- en prijsverhoudingen en overige uitgangspunten van de 
begrotingen. 
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2. Uitkomsten van bedrijven voor het Zuidwestelijk kleigebied 
2.1 Bedrij fsuitvoering zonder teelt op contract of ver-
huur van zaaiklare grond 
De uitgangssituatie is voor bedrijfsvoeringen met arbeidsbe-
zettingen van 1 en 2 man geoptimaliseerd (zie tabel 2.1). 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man, waarbij indien nodig, wordt 
samengewerkt met andere bedrijven, wordt bij de oppervlakten van 
12 en 24 ha de bouwplansamenstelling volledig bepaald door de sal-
dovolgorde van de gewassen. Daarbij wordt voor zaaiuien, consump-
tieaardappelen en suikerbieten de, uit het oogpunt van vruchtwis-
selingseisen,maximaal toegelaten oppervlakte benut. De resterende 
oppervlakte wordt met wintertarwe ingezaaid. 
In de arbeidsvoorziening treden bij 36 ha twee knelperioden 
op, waarbij de periode september overheersend is. De optimale bouw-
plansamenstelling wordt dan mede bepaald door de onderlinge con-
frontatie van de saldi per manuur arbeid in de betreffende knelpe-
rioden in de arbeidsvoorziening. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man is in het traject van 24 tot 
en met 48 ha sprake van een "saldobouwplan". Bij een oppervlakte 
van 60 ha ontstaat een knelpunt in de arbeidsvoorziening in de 
maand september. In deze periode neemt het saldo per manuur arbeid 
af in de volgorde suikerbieten, zaaiuien en consumptieaardappelen. 
Het aandeel van consumptieaardappelen is hierdoor niet meer maxi-
maal. Het wintertarweaandeel is dan ook, ten opzichte van dat bij 
de kleinere bedrijfsoppervlakten, groter. 
2.2 Bedrijfsvoering met teelt op contract 
2.2.1 Stamslabonen 
De teelt van stamslabonen staat ter keuze met een eigen 
vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Bij de oppervlakten waarbij geen knelpunt in de arbeidsvoor-
ziening optreedt, is de saldo-ondergrens voor stamslabonen gelijk 
aan het saldoniveau van wintertarwe, gecorrigeerd voor het ver-
schil in bijdrage aan de organische stofbalans, t.w. ƒ 2092,- + 
ƒ 132,- = ƒ 2224,- per ha (tabel 2.2). 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man en een oppervlakte van 60 ha 
bestaat wel een knelpunt in de arbeidsvoorziening, maar de aan-
spraken op arbeid van wintertarwe en stamslabonen als hoofdteelt 
zijn in die periode gelijk, zodat de saldo-ondergrens ongewijzigd 
blijft. 
Bij afwezigheid van een knelperiode in de arbeidsvoorziening 
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vanging van wintertarwe, zodat de saldobovengrens samenvalt met 
de saldo-^ondergrens. 
De direct-toegerekende kosten zijn berekend op ƒ 1310,- per 
ha stamslabonen. De genormaliseerde bruto-geldopbrengst ligt'in 
de meeste gevallen onder de minimaal benodigde bruto-geldopbrengst 
(= ondergrens) voor de hoofdteelt van stamslabonen. Het opnemen 
van stamslabonen als hoofdteelt is in het algemeen dus geen aan-
trekkelijk alternatief. Alleen bij de bedrijfsvoering met 1 man 
heeft de opname van het maximale aandeel stamslabonen bij de be-
drij f soppervlak te van 48 ha een gering positief effect op het 
bouwplansaldo. Opname van stamslabonen leidt niet tot een wijziging van 
de produktieomvang per man. Er is dus geen sprake van intensiever 
grondgebruik. 
2.2.2 Spinazie 
In verband met de aaltjesproblematiek valt spinazie binnen de-
zelfde vruchtwisselingseisen als suikerbieten. 
Bij de eenmansbedrijven van 12 en 24 ha en bij de tweemansbe-
drijven van 24, 36 en 48 ha, waarbij geen knelpunten in de ar-
beidsvoorziening optreden is de saldogrens, omdat in de uitgangs-
situatie het aandeel van suikerbieten volledig benut was, gelijk 
aan het saldo van suikerbieten + de correctie voor organische stof, 
t.w. ƒ 2708,- + ƒ 75,- = ƒ 2783,- (tabel 2.3). De direct-toegere-
kende kosten zijn bepaald op ƒ 1561,- per ha. 
In alle begrotingssituaties blijkt de minimaal benodigde bru-
to-geldopbrengst (ondergrens) hoger te zijn dan de normaal te rea-
liseren geldopbrengst. Voor een akkerbouwer kan, bij de gestelde 
uitgangspunten, het telen van spinazie als hoofdteelt op contract 
geen reëel alternatief worden genoemd. 
De vervanging van de teelt van suikerbieten door spinazie 
leidt tot een extensivering van het grondgebruik en daarmee tevens 
tot een aanzienlijke daling van het bouwplansaldo. 
2.2.3 Dubbelteelten (combinatieteelten) met spinazie 
Hoewel een combinatieteelt niet in de programmeringen was op-
genomen kan de benodigde bruto-geldopbrengst wel worden afgeleid. 
Wanneer wordt aangenomen dat enige verschuiving binnen de arbeids-
film niet leidt tot noemenswaardige verschuivingen binnen het bouw-
plan, dan moet het saldoniveau van dubbelteelten met spinazie ho-
ger zijn dan dat van suikerbieten (zie saldogrenzen in tabel 2.3). 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van 
stamslabonen + spinazie moeten bij de saldobovengrens de direct-
toegerekende kosten van de teelt van stamslabonen (ƒ 1310,-) èn 
van de nateelt van spinazie (ƒ 1503,-) worden opgeteld. Het areaal-
aandeel van deze combinatieteelt wordt beperkt tot eenzesde deel 
door de vruchtwisselingseisen van stamslabonen. 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van 
spinazie + spinazie moeten bij de saldobovengrens de direct-toe-
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spinazie (ƒ 1503,-) worden opgeteld. Het areaalaandeel van deze 
combinatieteelt beloopt maximaal een vierdedeel van de bedrij fs-
oppervlakte. Door vermenigvuldiging van de oppervlakte van de dub-
belteelten met het verschil tussen de genormaliseerde (tabel 1.3) 
en de benodigde bruto-geldopbrengst (bovengrens) wordt een indica-
tie van de maximaal mogelijke wijziging van het bouwplansaldo ver-
kregen (tabel 2.4). Opgemerkt wordt dat hierbij voor de noodzake-
lijk te achten kunstmatige beregening bij een dubbelteelt nog geen 
kosten zijn berekend. 
Tabel 2.4 Wijziging van het bouwplansaldo bij maximale opname van 
de dubbelteelten stamslabonen + spinazie en spinazie + 
spinazie 
Eenmansbedrijf Tweemansbedrijf 
Opp. in ha 12 24 36 48 24 36 48 60 
stamslabonen 
+ spinazie 1740 3480 8376 11848 3480 5220 6960 13620 
spinazie + 
spinazie 2259 4518 11511 16368 4518 6717 9036 18675 
Gesteld kan worden dat de opname van dubbelteelten met spina-
nazie kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van het bedrijfs-
resultaat. De maximale bijdrage van spinazie + spinazie is daarbij 
groter, omdat deze dubbelteelt op intensievere wijze dan stamsla-
bonen + spinazie kan worden geteeld. 
2.2.4 Knolselderij 
Opname van knolselderij in het bouwplan is mogelijk gesteld 
binnen de vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Voor de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeids-
voorziening geldt dat saldo-ondergrens = saldobovengrens = saldo 
wintertarwe + correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2092,- + 
ƒ 114,- = ƒ 2206,- per ha (tabel 2.5). 
Wanneer wel knelpunten in de arbeidsvoorziening optreden gaat 
de maximale opname van knolselderij niet alleen ten koste van het 
graanaandeel, maar ook van dat van zaaiuien en suikerbieten. Het 
aandeel consumptieaardappelen daarentegen kan toenemen. Het gevolg 
is dat bij toenemende oppervlakte voor maximale realisatie het be-
nodigde saldoniveau voor knolselderij gaat stijgen. In de maand 
juni ontstaat een knelpunt in de arbeidsvoorziening(n.b . het plan-
ten van knolselderij gebeurt reeds met losse arbeidskrachten!). 
Voor berekening van de benodigde bruto-geldopbrengsten is bij 
de saldoniveaus voor direct-toegerekende kosten een bedrag van 
ƒ 3765,- per ha geteld. De genormaliseerde bruto-geldopbrengst bij 
veldaflevering is bepaald op ƒ 6600,- per ha. 
De opname van knolselderij in het bouwplan heeft een positie-
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drijven met een 2-mansbezetting kan de maximale opname van knol-
selderij in het bouwplan het bouwplansaldo in positieve zin bein-
vloeden. De produktieomvang per man stijgt in sterke mate door het 
opnemen van knolselderij in het bouwplan. 
2.2.5 Witlofwortelen 
De opname van de teelt van witlofwortelen is mogelijk binnen 
de eigen vruchtwisselingseisen van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Witlofwortelen tracht men in het algemeen te telen op schraal land 
(N-arm). 
Bij de bedrijfsvoeringen met 1 man bij 12 ha en met 2 man bij 
24 en 36 ha, waarbij geen knelpunten in de arbeidsvoorziening op-
treden, is de saldogrens gelijk aan het saldo van wintertarwe + 
correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2092,- + ƒ 134,- = f 2226,-
per ha (tabel 2.6). Reeds bij een bedrij fsoppervlakte van 24 ha 
gaat bij de éénmansbezetting door de oogst van de witlofwortelen 
in oktober een knelpunt in de arbeidsvoorziening optreden. Het te-
len van de maximale oppervlakte van 4 ha witlofwortelen is dan 
nog bedrijfseconomisch aantrekkelijk vanaf een saldo van ƒ 2269,-
per ha. Bij toename van de bedrijfsoppervlakte wordt dit arbeids-
knelpunt zo overheersend dat de beschikbare oppervlakte cultuur-
grond alleen volledig kan worden beteeld wanneer het aandeel wit-
lofwortelen in het bouwplan wordt beperkt. Dit leidt tot een ster-
ke stijging van de saldobovengrens. Het aantrekken van losse ar-
beid bij de oogst van witlofwortelen of het laten oogsten door een 
loonwerker zou er voor kunnen zorgen dat het maximale aandeel wel 
gerealiseerd kan worden. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man gaat bij een bedrijfsopper-
vlakte van 48 ha in de maand oktober een knelpunt in de arbeids-
voorziening optreden. De maximale oppervlakte witlofwortelen kan 
echter wel worden gerealiseerd,nl. door in plaats van alleen winter-
tarwe ook zomergerst te verbouwen. Bij een oppervlakte van 60 ha 
gaat naast oktober ook in september de arbeidsvoorziening knel lo-
pen. De maximale oppervlakte witlofwortelen kan dan alleen worden 
geteeld door naast het areaal wintertarwe ook het areaal suiker-
bieten en zaaiuien te verminderen bij gelijktijdige toename van 
het aandeel van consumptieaardappelen tot de maximumgrens. De sal-
dobovengrens van witlofwortelen is daarbij opgelopen tot ƒ 2563,-
per ha. 
De direct-toegerekende kosten zijn bepaald op ƒ 1332,- per ha. 
Intensivering van het grondgebruik door opname van witlofwortelen 
in het bouwplan van akkerbouwbedrijven is een aantrekkelijk alter-
natief. Maximale opname van witlofwortelen biedt vooral voor twee-
mansbedrijven mogelijkheden om het bedrijfsresultaat aanzienlijk 
te verbeteren. Dat laat onverlet dat ook voor bedrijven met een 
éénmansbezetting de maximale opname van witlofwortelteelt kan lei-
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Evenals witlofwortelen is de winterwortelteelt geformuleerd 
met een eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
De bijdrage aan de organische s tofvoorziening is daarbij ge-
lijk waardoor, in die gevallen dat geen knelpunt in de arbeids-
voorziening optreedt, de saldogrens van winterwortelen eveneens 
ƒ 2226,- per ha bedraagt (tabel 2.7). Door hogere aanspraken op 
arbeid in de maand oktober stijgt de saldobovengrens sneller d_ajt die 
bij witlofwortelen. Bij een bedrij f svoering met 1 man kan bij een be-
drijf soppervlakte van 24 ha het maximum van 4 ha nogworden gerealiseerd 
door gedeeltelijke overschakeling van winter tarwe op zomergerst. Desal-
dobovengrens van winterwortelen is daarbij ƒ 2432,- per ha. Bij toe-
name van de bedrij fsoppervlakte kan het maximale aandeel voor win-
terwortelen niet meer worden gerealiseerd onder de voorwaarde dat 
alle grond beteeld wordt. Het aantrekken van losse arbeid tijdens 
de oogstperiode van winterwortelen of het in loonwerk laten oog-
sten kan ertoe leiden dat het maximaal te telen aandeel winterwor-
telen met bedrijfseconomisch voordeel kan worden volgemaakt. 
Bij de bedrijfsvoeringen met 2 man kan over het gehele onder-
zochte traject van 24 tot 60 ha het maximale aandeel winterworte-
len worden geteeld. Bij de bedrijfsgrootte van 60 ha gaat dit 
naast het aandeel van wintertarwe, ook ten koste van het aandeel 
van suikerbieten en zaaiuien. De saldobovengrens loopt daardoor op 
tot ƒ 3583,- per ha. 
De direct-toegerekende kosten zijn bepaald op ƒ 1531,- per ha 
winterwortelen. De genormaliseerde bruto-geldopbrengst bedraagt 
ƒ 6350,- per ha. 
Door hogere bovengrenzen voor de bruto-geldopbrengst en een 
lagere genormaliseerde bruto-geldopbrengst leidt het telen van het 
maximale aandeel winterwortelen tot een geringere bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat dan bij witlofwortelen het geval is. Ook bij de-
ze teelt op contract geldt dat vooral op tweemansbedrijven de ma-
ximale opname tot een grote verbetering van het bedrijfsresultaat 
kan leiden. 
Vermeld wordt nog dat intensivering van het grondgebruik door 
opname van winterwortelteelt niet voor alle bedrijven zonder meer 
mogelijk is doordat de vereiste produktieomstandigheden kunnen 
ontbreken. 
2.2.7 Snijmaïs 
De saldo-ondergrens van snijmaïs is gelijk aan het saldo van 
wintertarwe + correctie voor organische stof, bij die plannen waar-
bij in het geheel geen knelpunt in de arbeidsvoorziening optreedt. 
Deze saldo-ondergrens bedraagt: ƒ 2092,- + ƒ 104,- = ƒ 2196,- per 
ha (tabel 2.8). De saldobovengrens van snijmaïs ligt, bij afwezig-
heid van een vruchtwisselingseis voor snijmaïs,op het niveau van 
het gewas met het hoogste saldo in het oorspronkelijke bouwplan. 
Dat is het saldo (incl. correctie) van consumptieaardappelen, t.w. 
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Voor het behalen van een gelijk bouwplansaldo moet het gemid-
delde saldo van snijmaïs uiteraard gelijk zijn aan het gemiddelde 
saldo per ha in de uitgangssituatie. 
Bij eenmansbedrijfsvoering bedraagt bij 100% snijmaïs in het 
bouwplan het benodigde gemiddelde saldo per ha achtereenvolgens: 
ƒ 3727,-, ƒ 3727,-, ƒ 3231,- en ƒ 2914,- bij toename van de opper-
vlakte van 12 naar 48 ha. Bij de tweemansbedrijven bedraagt dit 
benodigde gemiddelde saldo achtereenvolgens: f 3727,-, ƒ 3727,-, 
ƒ 3727,- en ƒ 3469,- bij toename van de oppervlakte van 24 naar 
60 ha. 
Aangezien bij het telen van 100% snijmaïs het aanvankelijke 
bouwplan volledig is vervangen, zijn, in het geval dat geen knel-
punt in de arbeidsvoorziening optreedt, de tussenliggende saldo-
grenzen in het traject van 0-100% snijmaïs te berekenen. De ver-
vanging vindt namelijk plaats in volgorde van toenemend saldo per 
ha. Deze tussenliggende grenzen zijn: benodigd gem. 
saldo per ha 
. . _ . . . I snijmaïs 
33,33% snijmaïs bij saldogrens wintertarwe ' 
+ correctie = ƒ 2196,- ƒ 2196,-
58,33% " " " suikerbieten 
+ correctie = ƒ 2776,- ƒ 2445,-
75% " " " zaaiuien 
+ correctie = ƒ 5493,- ƒ 3122,-
100% " " " cons.aardapp. 
+ correctie = ƒ 5540,- ƒ 3727,-
De direct-toegerekende kosten per ha snijmaïs zijn bepaald op 
f 799,-. De normaal te verwachten bruto-geldopbrengst per ha is, 
bij de aangehouden uitgangspunten, net te laag voor de akkerbou-
wers om opname van de teelt van snijmaïs op contract te overwegen. 
2.3 Bedrijfsvoering met verhuur van zaaiklare grond 
2.3.1 Aardappelland 
Bij de bedrijfsvoeringen waarbij in het oorspronkelijke bouw-
plan geen knelpunten in de arbeidsvoorziening optreden betekent 
elke ha grond die voor aardappelteelt wordt verhuurd potentieel 
verlies van het saldo van consumptieaardappelen. De saldoboven-
grens valt gelijk met de saldo-ondergrens, t.w. ƒ 5513,- per ha 
(tabel 2.9). 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man wordt bij 36 en 48 ha door 
het verhuren van aardappelland de arbeidsvoorziening in september 
en oktober verruimd, waardoor de saldogrenzen kunnen dalen. De bij 
48 ha optredende knelpunten in de arbeidsvoorziening in juni en 
oktober zijn van weinig betekenis (lage marginale waarden per man-
uur arbeid). Bij de bedrijfsvoering met 2 man daalt door verlich-
ting van het arbeidsknelpunt bij een oppervlakte van 60 ha de sal-
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Het is duidelijk, bij de aangehouden uitgangspunten, dat de 
mogelijkheden om door verhuur van zaaiklaar aardappelland het be-
drijfsresultaat te verbeteren gering zijn, zeker voor bedrijfsvoe-
ringen met 2 man. Voor de eenmansbedrijven van 36 en 48 ha be-
draagt de minimale verhuurprijs, voor een gelijk bedrijfsresultaat, 
altijd nog respectievelijk ƒ 3531,- en ƒ 2739,- per ha. Het is 
niet aannemelijk dat er veel animo bestaat om voor deze prijs aard-
appelland te huren. 
De aangehouden redenering over het potentiële verlies van het 
consumptieaardappelsaldo in relatie tot de benodigde saldoboven-
grens bij maximale verhuur van aardappelland is alleen geldig bij 
de veronderstelling dat de vrijkomende arbeid niet nuttig kan wor-
den aangewend buiten het bedrijf, maar slechts de hoeveelheid 
vrije tijd vergroot. Eveneens is voorbijgaan aan het feit dat bij 
een jaarlijks maximale verhuur van aardappelland een "aardappel-
inventaris" op het bedrijf niet aanwezig hoeft te zijn, waardoor 
de vaste kosten op een lager niveau komen te liggen. Op kleine be-
drijven zal vaak zo'n inventaris ontbreken. De calculatie kan in 
dat geval plaatsvinden op basis van het consumptieaardappelsaldo 
dat is gecorrigeerd voor uitvoering in loonwerk. 
Andere redenen om aardappelland zaaiklaar te verhuren tegen 
een lagere prijs dan de aangegeven saldobovengrenzen kunnen uiteen-
lopen van vergelijking met het consumptieaardappelsaldo op basis 
van een pessimistischer prijsverwachting dan hier is aangenomen 
tot calculatie voor een bedrijfsvoering die niet meer in eerste 
instantie is gericht op het handhaven van de continuïteit van het 
bedrijf als inkomensbron (nevenbedrijven). 
2.3.2 Uienland 
Ten aanzien van het verhuren van zaaiklaar land voor uien-
teelt geldt een zelfde redenering als bij de verhuur van aardappel-
land (zie 2.3.1). 
De aanvankelijke saldobovengrens bij de bedrijfsvoering met 
1 man daalt bij 36 ha van ƒ 5538,- naar ƒ 2565,- per ha; bij 48 
ha naar ƒ 1986,- per ha. Bij de tweemansbedrijfsvoering daalt bij 
60 ha de saldobovengrens van ƒ 5538,- naar ƒ 3996,- per ha (tabel 
2.10). Bij de aangehouden uitgangspunten geldt, voor bedrijfsvoe-
ringen die op continuïteit zijn gericht, dat voor tweemansbedrij-
ven het verhuren van uienland geen perspectief op verbetering van 
het bedrijfsresultaat biedt. Het is namelijk niet erg waarschijn-
lijk dat de benodigde verhuurprijs kan worden gerealiseerd. Voor 
eenmansbedrijven van 36 en 48 ha zou het verhuren van uienland 
verbetering van het bedrijfsresultaat kunnen inhouden, wanneer de 
huurder bereid is minimaal de aangegeven saldobovengrens te beta-
len. 
2.3.3 Spruitkoolland 
De verhuur van zaaiklaar land voor spruitkoolteelt is gefor-
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ten van maximaal éénmaal in vier jaar. Dit vindt zijn oorsprong in 
het feit dat beide gewassen "waardplant" zijn voor het bietecysten-
aaltje. Elke ha die voor spruitkoolteelt wordt verhuurd leidt, op 
basis van de uitgangssituatie waar suikerbieten maximaal in de 
bouwplannen voorkomen, tot een gelijke daling van het areaal sui-
kerbieten. 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunt in de arbeidsvoor-
ziening is de saldogrens voor verhuur van zaaiklaar land voor 
spruitkoolteelt derhalve gelijk aan het saldo van suikerbieten + 
correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2708,- - ƒ 62,- = ƒ 2646,-
per ha (tabel 2.11). Bij de oppervlakten waar in september knel-
punten in de arbeidsvoorziening optreden daalt de saldobovengrens 
naar ongeveer ƒ 2100,- tot ƒ 2150,- per ha. 
Afhankelijk van de prijs die een huurder voor spruitkoolland 
wil betalen boven de aangegeven saldogrenzen kan het verhuren van 
land voor spruitkoolteelt op akkerbouwbedrijven bijdragen tot ver-
betering van het bedrijfsresultaat. 
2.3.4 Gladiolenland 
De verhuur van zaaiklaar land voor gladiolenteelt is geformu-
leerd met een eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in 
twaalf jaar. Over deze vruchtwisselingseis is de mening niet eens-
luidend. De discussie hierover varieert van mogelijk vaker tot 
nooit meer terugkeren met gladiolenteelt op een zelfde perceel. 
Bij alle bedrij fsoppervlakten komt de verhuur voor gladiolenteelt 
in de plaats van graanteelt. Zonder knelpunten bij de arbeidsvoor-
ziening is de saldogrens gelijk aan het saldo van wintertarwe + 
correctie voor organische stof + toeslag van 80% op pacht bij 
teelt van siergewassen, t.w. ƒ 2092,- + ƒ 37,- + ƒ 256,- = ƒ 2385,-
per ha (tabel 2.12). 
Bij bedrijfsvoeringen met 1 man daalt bij toenemende bedrijfs-
grootte de saldogrens naar ca. ƒ 2000,- per ha. 
Het verhuren van land voor gladiolenteelt kan pas leiden tot 
verbetering van het bedrijfsresultaat, wanneer de verhuurprijs ho-
ger is dan het niveau van de in tabel 2.12 gegeven saldobovengren-
zen. 
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3. Uitkomsten van begrotingen voor consumtieaardappelbedrijven 
in het Centraal kleigebied 
3.1 Bedrijfsvoering zonder teelt op contract of ver-
huur van zaaiklare grond 
De uitganssituatie is voor bedrijfsvoeringen met arbeidsbe-
zettingen van 1 en 2 man geoptimaliseerd (zie tabel 3.1). 
Het grondgebruik is bij de bedrijfsvoering met 1 man bij 12 
ha zo intensief mogelijk, althans bij de gewassen die ter keuze 
staan. Het bouwplan bestaat nl. uit een derdedeel consumptieaard-
appelen, een derdedeel suikerbieten, een zesdedeel zaaiuien en 
een zesdedeel wintertarwe. De gehele oppervlakte consumptieaard-
appelen moet, volgens wettelijk voorschrift, jaarlijks worden ont-
smet. Bij een oppervlakte van 24 ha blijkt, mede door het optreden 
van een knelpunt in de arbeidsvoorziening, het aandeel van con-
sumptieaardappelen te dalen tot een vierdedeel van de bedrijfsop-
pervlakte, waardoor tevens grondontsmetting wettelijk niet meer 
nodig is. Bij toenemende bedrijfsoppervlakte staat op het eenmans-
bedrijf het consumptieaardappelareaal evenals het areaal zaaiuien 
onder druk. In deze situatie blijken suikerbieten een sterke con-
currentiekracht te bezitten; het aandeel blijft op een derde van 
de oppervlakte gehandhaafd. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man is bij de oppervlakten van 
2A ha en 36 ha sprake van een "saldobouwplan". Bij toenemende be-
drijf sgrootte wordt het consumptieaardappelaandeel kleiner, nl. 
een vierdedeel van de oppervlakte, waardoor het grondontsmetten 
tevens achterwege kan blijven, althans wettelijk gezien. Het aan-
deel van zaaiuien komt bij toenemende bedrijfsoppervlakte, onder 
handhaving van een derdedeel suikerbieten, onder druk te staan. 
Bij beide bedrijfsvoeringen wordt bij het ontstaan van een 
knelpunt in de arbeidsvoorziening het graanaandeel groter ten op-
zichte van het aandeel bij de bedrijfsvoeringen met een "saldo-
bouwplan" . 
3.2 Bedrijfsvoering met teelt op contract 
3.2.1 Stamslabonen 
Stamslabonen kunnen worden geteeld binnen een eigen vrucht-
wisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening en in die gevallen waarbij, door gelijke arbeidsaanspraken 
van wintertarwe en stamslabonen in de knelperiode september, de 
marginale waarde van de arbeid gelijk is aan die in het oorspron-
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tarwe + correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2257,- + f 132,- = 
ƒ 2389,- per ha (tabel 3.2). 
Bij de bedrijfsvoeringen van 12 en 24 ha met 1 man en van 24 
t/m 60 ha met 2 man valt de maximale opname van stamslabonen in 
het bouwplan volledig binnen de vervanging van wintertarwe zonder 
overige wijzigingen in de bouwplansamenstelling. Bij de eenmansbe-
drijven bij 48 ha zijn 2 nieuwe knelpunten in de arbeidsvoorzie-
ning ontstaan, nl. in juni en in oktober. 
De direct-toegerekende kosten per ha stamslabonen zijn be-
paald op ƒ 1319,-. Het niveau van de benodigde bruto-geldopbrengst 
is in de meeste begrote situaties hoger dan dat van de genormali-
seerde. Alleen bij de eenmansbedrijfsvoering van 48 ha is bij de 
maximale opname van stamslabonen als hoofdteelt een positief ef-
fect op het bouwplansaldo berekend. 
3.2.2 Spinazie 
De teelt van spinazie is geformuleerd met een eigen vrucht-
wisselingseis van maximaal éénmaal in vier jaar binnen een geza-
menlijke vruchtwisselingseis met suikerbieten van maximaal één-
maal in drie jaar. Het telen van spinazie komt dus wel in de plaats 
van een gelijke oppervlakte suikerbieten, doch het restant van de 
vruchtwisseling tot een derdedeel van de oppervlakte blijft opge-
vuld met suikerbieten; bij maximale opname van spinazie beslaat de 
suikerbietenteelt dan een twaalfdedeel van de bedrijfsoppervlakte. 
Zonder knelpunten in de arbeidsvoorziening is de saldogrens 
van spinazie als hoofdteelt gelijk aan het saldo van suikerbieten 
+ correctie voor organische stof, t.w. ƒ 3699,- + ƒ 75,- =ƒ 3774,-
per ha (tabel 3.3). Bij toenemende oppervlakte gaan, door verlich-
ting van de knelperiode in de arbeidsvoorziening in september, de 
saldogrenzen aanzienlijk dalen. Bij een bedrijfsvoering met 2 man 
is het minder snel dan bij de eenmansbedrijven mogelijk om met 
voordeel spinazie als hoofdteelt in het bouwplan op te nemen. Ook 
bij toenemende oppervlakte blijft de saldobovengrens op een vrij 
hoog niveau. 
De direct-toegerekende kosten zijn vastgesteld op ƒ 1575,-
per ha spinazie. De benodigde bruto-geldopbrengst (bovengrens) is 
in alle gevallen aanzienlijk hoger dan de genormaliseerde van 
ƒ 3600,- per ha spinazie. Bij de aangehouden uitgangspunten is de 
teelt van spinazie als hoofdteelt dan ook geen reëel alternatief. 
3.2.3 Dubbelteelten (combinatieteelten) met spinazie 
Hoewel een combinatieteelt niet in de programmeringen was op-
genomen, kan de benodigde bruto-geldopbrengst wel worden afgeleid. 
Wanneer wordt aangenomen dat enige verschuiving binnen de arbeids-
film niet leidt tot noemenswaardige verschuivingen binnen het bouw-
plan, dan moet het saldoniveau van dubbelteelten met spinazie ho-
ger zijn dan dat van suikerbieten (zie saldogrenzen in tabel 3.3). 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van 
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toegerekende kosten van de teelt van stamslabonen (ƒ 1319,-) èn 
van de nateelt van spinazie (ƒ 1517,-) worden opgeteld. Het areaal-
aandeel van deze combinatieteelt wordt beperkt tot een zesdedeel 
door de vruchtwisselingseisen van stamslabonen. 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van spi-
nazie + spinazie moeten bij de saldobovengrens de direct-toegere-
kende kosten van de voorteelt spinazie (ƒ 1575,-) ën van de na-
teelt spinazie (ƒ 1517,-) worden opgeteld. Het areaalaandeel van 
deze combinatieteelt beloopt maximaal een vierdedeel van de be-
drij fsoppervlakte. 
Door vermenigvuldiging van de oppervlakte van de dubbelteel-
ten met het verschil tussen de genormaliseerde (tabel 1.3) en de 
benodigde bruto-geldopbrengst (bovengrens) wordt een indicatie 
verkregen van de maximaal mogelijke wijziging van het bouwplansal-
do (tabel 3.A). Opgemerkt wordt dat hierbij voor de noodzakelijk 
te achten kunstmatige beregening bij een dubbelteelt nog geen kos-
ten zijn berekend. 
Tabel 3.4 Wijziging van het bouwplansaldo bij maximale opname van 
de dubbelteelten stamslabonen + spinazie en spinazie + 
spinazie 
Eenmansbedrijf Tweemansbedriif 
Oppervlakte in ha 12 24 36 48 24 36 48 60 
stamslabonen + 
spinazie -288 572 5070 10304 - 576 - 864 1744 7870 
spinazie + spinazie -798 126 6507 13992 -1596 -2394 1152 9975 
De opname van dubbelteelten met spinazie kan, bij de wat gro-
tere -bedrijfsoppervlakten, op consumptieaardappelbedrijven leiden 
tot een aanmerkelijke verbetering van het bedrijfsresultaat. Het 
te behalen voordeel is daarbij eerder te bereiken voor eenmansbe-
drijven dan voor tweemansbedrijven. 
3.2.4 Knolselderij 
Knolselderij kan worden geteeld binnen de eigen vruchtwisse-
lingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
. In die gevallen, waarbij geen sprake is van knelpunten in de 
arbeidsvoorziening ligt het niveau van de saldogrens gelijk aan 
het saldo van wintertarwe + correctie voor organische stof, t.w. 
ƒ 2257,- + ƒ 114,- = ƒ 2371,- per ha (tabel 3.5). 
Bij de bedrijfsvoeringen met 1 man met 24 ha en met 2 man met 
48 ha en 60 ha vindt bij maximale opname van knolselderij naast 
vervanging van wintertarwe ook vervanging van een klein areaal 
zaaiuien plaats. De saldogrens komt daardoor te liggen op ƒ 2500,-
per ha. 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man op 36 en 48 ha worden bij 
maximale opname van knolselderij met name suikerbieten vervangen, 
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grenzen komen daardoor te liggen op respectievelijk ƒ 2572,- en 
ƒ 3091,- per ha knolselderij. De direct-toegerekende kosten zijn 
bepaald op ƒ 3773,- per ha knolselderij. Bij de aangehouden uit-
gangspunten is verbetering van het bedrijfsresultaat voor alle be-
grote situaties mogelijk. Vooral op 2-mansbedrijven leidt de maxi-
male opname van knolselderij tot een belangrijke verhoging van het 
bouwplansaldo. 
3.2.5 Witlofwortelen 
Voor witlofwortelteelt is een eigen vruchtwisselingseis aan-
gehouden van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man op 12 ha en met 2 man op 24 
en 36 ha, waarbij geen knelpunten in de arbeidsvoorziening voorko-
men, ligt de saldogrens voor witlofwortelen op het niveau van het 
saldo van wintertarwe + correctie voor organische stofbijdrage, 
t.w. ƒ 2257,- + ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha (tabel 3.6). 
Op het eenmansbedrijf leidt de opname van witlofwortelteelt 
in het bouwplan tot een zodanig knelpunt in de arbeidsvoorziening 
in met name de maand oktober dat, wil alle beschikbare grond wor-
den beteeld, bij 36 en 48 ha het maximale aandeel van een zesde-
deel van de bedrijfsoppervlakte niet kan worden gerealiseerd. De 
saldobovengrens is daarbij flink gestegen. Dit is een aanwijzing 
dat door het aantrekken van losse arbeid tijdens de oogst of door 
het laten oogsten door een loonwerker met de teelt van witlofwor-
telen een nog grotere verbetering van het bedrijfsresultaat, dan 
in tabel 3.6 is aangegeven, mogelijk is. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man kan bij 48 en 60 ha het op-
treden van een knelpunt in de arbeidsvoorziening in oktober vol-
doende worden opgevangen door verschuiving binnen de bouwplansa-
menstelling, zodat het maximale aandeel witlofwortelen kan worden 
gerealiseerd. 
Voor witlofwortelen zijn de direct-toegerekende kosten vast-
gesteld op ƒ 1340,- per ha. 
De genormaliseerde bruto-geldopbrengst van witlofwortelen 
ligt ruimschoots boven de benodigde (bovengrens). Dat houdt in dat, 
bij de aangehouden uitgangspunten, het telen van witlofwortelen be-
drijfseconomisch erg aantrekkelijk is. De mogelijkheden om het be-
drijfsresultaat te verbeteren zijn voor 2-mansbedrijven daarbij 
groter dan voor 1-mansbedrijven. 
Opgemerkt wordt dat men algemeen van mening is dat witlofwor-
telen geteeld behoren te worden op schrale grond (N-arm). 
3.2.6 Winterwortelen 
Winterwortelen kunnen evenals witlofwortelen worden geteeld 
met een vruchtwisseling van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Het gedrag van de saldogrenzen voor winterwortelen vertoont 
bij toenemende oppervlakte veel gelijkenis met dat voor de witlof-
wortelen. Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeids-
voorziening is de saldogrens, mede door een gelijke bijdrage aan 
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De arbeidsbehoefte van winterwortelen is in de overheersende 
knelperiode oktober groter dan die van witlofwortelen. Hierdoor 
komt bij de eenmansbedrijfsvoering bij toename van de bedrijfs-
grootte het niveau van de saldogrens hoger te liggen, terwijl de-
ze geldt voor een kleinere oppervlakte winterwortelen. Het aantrek-
ken van losse arbeid tussen de oogst of het laten oogsten door een 
loonwerker zou hier uitkomst kunnen bieden. 
De direet-toegerekende kosten per ha winterwortelen zijn op 
ƒ 1497,- bepaald. Door een kleiner verschil tussen de genormali-
seerde bruto-geldopbrengst en de benodigde (bovengrens) is bij 
maximale opname van winterwortelen de toename van het bouwplansal-
do geringer dan bij witlofwortelen is berekend. 
De mogelijkheden om met winterwortelteelt het bedrijfsresul-
taat te verbeteren zijn voor tweemansbedrijven groter dan voor 
eenmansbedrijven. 
3.2.7 Waspeen 
Waspeen kan geteeld worden binnen een eigen vruchtwisselings-
eis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Wanneer geen sprake is van knelpunten in de arbeidsvoorzie-
ning ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van wintertar-
we + correctie, t.w. ƒ 2257,- = ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha (tabel 
3.8). 
Bij toenemende bedrijfsoppervlakte gaat de opname van waspeen 
in het bouwplan naast wintertarwe ook ten koste van het areaal 
zaaiuien en, bij afwezigheid van zaaiuien in het bouwplan, van dat 
van consumptieaardappelen. Hierdoor gaan de saldogrenzen stijgen. 
De direct-toegerekende kosten voor waspeen zijn berekend op 
ƒ 4350,- per ha. 
•Voor alle begrote situaties is het telen van waspeen uit be-
drijfseconomisch oogpunt zeer aantrekkelijk. Een beperking daarbij 
is dat waspeen slechts op lichtere gronden kan worden geteeld, 
waardoor voor veel bedrijven deze produktiemogelijkheid is uitge-
sloten. 
3.2.8 Snijmaïs 
De saldo-ondergrens voor snijmaïs is, bij de plannen waarbij 
geen knelpunt in de arbeidsvoorziening optreedt, gelijk aan het 
saldo van wintertarwe + correctie voor organische stof, t.w. 
ƒ 2257,- + ƒ 104,- = ƒ 2361,- per ha. De saldobovengrens voor snij-
maïs ligt, bij afwezigheid van een vruchtwisselingseis voor snij-
maïs, op het niveau van het gewas met het hoogste saldo in het 
oorspronkelijke bouwplan. Dat is het saldo (inclusief correctie) 
van consumptieaardappelen, t.w. ƒ 6663,- per ha (marginaal gecal-
culeerd) . 
Voor het behalen van een gelijk bouwplansaldo moet het gemid-
delde saldo van snijmaïs uiteraard gelijk zijn aan het gemiddelde 
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Bij de eenmansbedrijfsvoering bedraagt bij 100% snijmaïs in 
het bouwplan het benodigde gemiddelde saldo per ha achtereenvol-
gens: ƒ 4683,-, ƒ 4550,-, ƒ 3822,- en ƒ 3347,- bij toename van de 
oppervlakte van 12 naar 48 ha. Bij de tweemansbedrijven bedraagt 
dit benodigde gemiddelde saldo achtereenvolgens: ƒ 4683,-, ƒ4683,-
ƒ 4550,- en ƒ 4122,- bij toename van de oppervlakte van 24 naar 
60 ha. 
Aangezien bij het telen van 100% snijmaïs het aanvankelijk 
bouwplan volledig is vervangen zijn, in het geval dat geen knel-
punt in de arbeidsvoorziening optrad in het oorspronkelijke bouw-
plan, de tussenliggende saldogrenzen in het traject van 0-100% 
snijmaïs te berekenen. De vervanging vindt dan namelijk plaats in 
volgorde van toenemend saldo per ha. Deze tussenliggende grenzen 
zijn: 
benodigd gemiddeld 
saldo p.ha snijmaïs 
16,67% snijmaïs bij saldogrens wmtertarwe + 
correctie = ƒ 2361,- ƒ 2361,-
50% snijmaïs bij saldogrens suikerbieten + 
correctie = ƒ 3767,- ƒ 3298,-
66,67% snijmaïs bij saldogrens zaaiuien + 
correctie f / 6406,- f 4075,-
100% snijmaïs bij saldogrens cons.aardappelen + 
correctie = ƒ 6663,-; ƒ 4937,-
inclusief correctie voor grondontsmet-
ting wordt dat ƒ 5898,- ƒ 4683,-
De extra correctie in verband met het vervallen van de grondont-
smetting verklaart de verlaging van de saldobovengrens bij 12 ha 
op het eenmansbedrijf en bij 24 en 36 ha op het tweemansbedrijf 
(tabel 3.9). 
De direct-toegerekende kosten per ha snijmaïs zijn bepaald op 
ƒ 763,-. Bij de bedrijfsvoering met 1 man op 12 en 24 ha en die 
met 2 man over het gehele traject van 24 tot 60 ha is de onder-
grens voor snijmaïs juist gelijk aan de genormaliseerde bruto-
geldopbrengst. Dat betekent dat in die situaties een zesdedeel van 
de bedrijfsoppervlakte met snijmaïs kan worden beteeld, zonder ef-
fect op het bedrijfsresultaat. Bij de overweging dat te doen moe-
ten dan andere dan bedrijfseconomische argumenten de doorslag ge-
ven. Op de eenmansbedrijven van 36 en 48 ha ligt de ondergrens 
voor de bruto-geldopbrengst onder de genormaliseerde, zodat de 
teelt van snijmaïs hier kan leiden tot verbetering van het bouw-
plansaldo. Voor welk aandeel van de bedrijfsoppervlakte dit kan 
gelden is niet verder onderzocht. 
3.3 Bedrijfsvoering met verhuur van zaaiklare grond 
3.3.1 Aardappelland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening en met een derdedeel consumptieaardappelen in het oorspron-
56 
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kelijke bouwplan betekent het verhuren van grond voor aardappel-
teelt potentieel verlies van het consumptieaardappelsaldo. In die 
gevallen bedraagt de saldogrens voor verhuur van zaaiklaar aard-
appelland ƒ 6635,- per ha (tabel 3.10). 
Bij toenemende oppervlakte wordt het door het verhuren mogelijk 
om het knelpunt in de arbeidsvoorziening in september op te heffen, 
waardoor het aandeel van zaaiuien groter kan worden. Hierdoor da-
len de saldogrenzen. Het niveau wordt bepaald door het verlies aan 
saldo door de vervanging vermeerderd met de kosten van grondont-
smetting bij overschrijding van het aardappelaandeel van 25% van 
de bedrijfsoppervlakte. 
Bij de aangehouden uitgangspunten is het, gezien het niveau 
van de bovengrenzen, niet waarschijnlijk dat verhuren van het maxi-
male aandeel zaaiklaar aardappelland een reëel alternatief is. Op 
bedrijfsvoeringen met 1 man vanaf 24 ha en met 2 man bij 48 en 60 
ha ligt de saldo-ondergrens wel op een zodanig niveau dat het ver-
huren van een bepaald areaal zaaiklaar aardappelland kan bijdra-
gen tot verbetering van het bedrijfsresultaat. 
De aangehouden redenering over het potentiële verlies van het 
consumptieaardappelsaldo in relatie tot de benodigde saldoboven-
grens bij verhuur van het maximale aandeel van aardappelland is 
alleen geldig bij de veronderstelling dat de vrijkomende arbeid 
niet nuttig kan worden aangewend buiten het bedrijf, maar slechts 
de hoeveelheid vrije tijd vergroot. Eveneens is voorbijgegaan aan 
het feit dat bij een jaarlijkse maximale verhuur van zaaiklaar 
aardappelland een "aardappelinventaris" op het bedrijf niet aanwe-
zig hoeft te zijn, waardoor de vaste kosten op een lager niveau 
komen te liggen. Op kleine bedrijven zal zo'n inventaris vaak ont-
breken. De calculatie kan in dat geval plaatsvinden op basis van 
het consumptieaardappelsaldo dat is gecorrigeerd voor uitvoering 
in lóonwerk. 
Andere redenen om aardappelland zaaiklaar te verhuren tegen 
een prijs die ligt onder het niveau van de saldobovengrenzen kun-
nen uiteenlopen van vergelijking met het consumptieaardappelsaldo 
op basis van een pessimistischer prijsverwachting dan is aangeno-
men tot calculatie voor een bedrijfsvoering die niet meer in eer-
ste instantie is gericht op het handhaven van de continuïteit van 
het bedrijf als inkomensbron (nevenbedrijven). 
3.3.2 Uienland 
Ten aanzien van het verhuren van zaaiklaar land voor uien-
teelt geldt een zelfde redenering als bij de verhuur van aardappel-
land (zie 3.3.1). 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens voor het verhuren van zaaiklaar uien-
land op het saldoniveau van zaaiuien. 
Door het verhuren van zaaiklaar land voor uienteelt wordt de 
arbeidsvoorziening in september verruimd, waardoor gelijktijdig 
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bedrijfsoppervlakte daalt de saldobovengrens, vooral op eenmansbe-
drijven, dan ook snel (tabel 3.11). 
Gesteld kan worden dat, bij de aangehouden uitgangspunten, 
vooral voor eenmansbedrijven vanaf 36 ha het verhuren van zaai-
klaar land voor uienteelt mogelijkheden kan bieden om het bedrijfs-
resultaat te verbeteren. 
3.3.3 Waspeen-, witlofwortel-, winterwortelland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens voor het zaaiklaar verhuren op het sal-
doniveau van wintertarwe + correctie voor organische stof, t.w. 
ƒ 2257,- + ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha (tabel 3.12). 
Bij toenemende bedrijfsoppervlakte daalt de saldobovengrens 
door een geringe bouwplanaanpassing in de richting van meer zaai-
uien en consumptieaardappelen, waardoor voor het verhuren het ni-
veau van het wintertarwesaldo, voor het realiseren van een gelijk 
bedrijfsresultaat als bij het oorspronkelijke bouwplan, niet per 
definitie gehaald behoeft te worden. 
Gezien het niveau van de saldobovengrenzen kan worden gesteld 
dat, zeker voor eenmansbedrijven, het verhuren van zaaiklaar land 
voor waspeen-, witlofwortel- of winterwortelteelt een reëel alter-
natief is om het bedrijfsresultaat te verbeteren. 
3.3.4 Gladiolenland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van winter-
tarwe + correctie voor organische stof + toeslag van 80% op pacht 
bij teelt van siergewassen, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 37,- + ƒ 376,- = 
ƒ 2670,- per ha (tabel 3.13). 
Verhuur van zaaiklaar land voor gladiolenteelt leidt bij toe-
nemende oppervlakte tot geringe aanpassingen van het bouwplan. 
Het graanaandeel neemt af ten gunste van de verhuur èn van vergro-
ting van het aandeel zaaiuien en consumptieaardappelen. Hierdoor 
daalt de saldogrens. Het verhuren van zaaiklaar gladiolenland kan 
vooral voor de grotere eenmansbedrijven, gezien de verhuurprijs 
die moet worden gemaakt, leiden tot verbetering van het bedrijfs-
resultaat. 
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat de berekening 
geldig is bij de veronderstelling dat voor gladiolen een eigen 
vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in twaalf jaar kan worden 
aangehouden. Hierover lopen de meningen echter uiteen. 
3.3.5 Tulpenland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldobovengrens op het niveau van het saldo van 
wintertarwe + correctie voor organische stof + toeslag van 80% op 
pacht bij teelt van siergewassen, t.w. f 2257,- + ƒ 134,- +Z376,-
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Bij toenemende bedrijfsoppervlakte daalt de saldobovengrens 
slechts weinig door zeer geringe mogelijkheden voor vergroting 
van het aandeel zaaiuien en consumptieaardappelen. 
Verhuur van zaaiklaar land voor tulpenteelt is mogelijk ge-
steld met een eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in 
zes jaar. Gezien het hogere niveau van de saldogrenzen kan, bij 
de aangehouden uitgangspunten, worden gesteld dat het verhuren 
van zaaiklaar land voor tulpenteelt minder snel aantrekkelijk is 
dan verhuren voor gladiolenteelt, tenzij het verschil in huurprijs 
die men bereid is te betalen groter is dan het verschil van de 
saldogrenzen tussen verhuur voor tulpenteelt en gladiolenteelt. 
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4. Uitkomsten van begrotingen voor pootaardaardappelbedrijven 
in het Centraal kleigebied 
4.1 Bedrijfsvoering zonder teelt op contract of ver-
huur van zaaiklare grond 
De uitgangssituatie is voor bedrijfsvoeringen met arbeidsbe-
zettingen van 1 en 2 man geoptimaliseerd (zie tabel 4.1). 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man op 12 ha en met 2 man op 24 
ha wordt, door het ontbreken van een knelpunt in de arbeidsvoor-
ziening, de bouwplansamenstelling bepaald door de saldoverhouding 
van de gewassen. Het bouwplan bestaat dan uit: een derdedeel poot-
aardappelen, een derdedeel suikerbieten, een zesdedeel zaaiuien en 
een zesdedeel wintertarwe; een zeer intensief grondgebruik. 
Bij de toenemende bedrijfsgrootte gaat in verband met de poot-
aardappelteelt in juni een knelpunt optreden. Het aandeel van de 
rooivruchten komt hierdoor onder druk te staan. Bij de bedrijfs-
voering met 1 man wordt vanaf 36 ha zelfs het totale arbeidsaanbod 
op jaarbasis beperkend. Bij de bedrijfsvoering met 2 man wordt bij 
een bedrij fsgrootte van 60 ha de arbeidsvoorziening in de winter 
(december en januari) beperkend in verband met het sorteren en af-
leveren van pootaardappelen. 
4.2 Bedrijfsvoering met teelt op contract 
4.2.1 Stamslabonen 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van winter-
tarwe + correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 132,- = 
ƒ 2389,- per ha (tabel 4.2). 
Op het eenmansbedrijf zijn bij 24 ha de saldogrenzen voor 
stamslabonen als hoofdteelt aanzienlijk gestegen. Onder de voor-
waarde dat alle grond moet worden beteeld leidt de maximale opname 
van stamslabonen, door het arbeidsknelpunt in juni, tot een daling 
van het aandeel van zaaiuien en van de oppervlakte pootaardappelen 
tot(minder dan)een vierdedeel van de bedrijfsoppervlakte. Bij toe-
nemende oppervlakte per bedrijf verdwijnen de suikerbieten uit het 
bouwplan. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man komt bij opname van stamsla-
bonen in het bouwplan bij 36 ha naast het areaal wintertarwe ook 
het areaal suikerbieten onder druk te staan; vanaf 48 ha vermindert 
het areaal zaaiuien en blijft de pootaardappelteelt beperkt tot 
een vierdedeel van de bedrijfsoppervlakte. 
De direct-toegerekende kosten zijn bepaald op ƒ 1319,- per ha 
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stamslabonen als hoofdteelt voor pootaardappelbedrijven bedrijfs-
economisch niet interessant. Alleen op een eenmansbedrijfsvoering 
blijkt bij 48 ha de maximale opname van de teelt van stamslabonen 
het bedrijfsresultaat positief te kunnen beïnvloeden. 
4.2.2 Spinazie 
Bij de begrotingen is de teelt van spinazie geformuleerd met 
een eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in vier jaar 
binnen een gezamenlijke vruchtwisselingseis met suikerbieten van 
maximaal éénmaal in drie jaar. 
Wanneer geen sprake is van knelpunten in de arbeidsvoorzie-
ning ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van suikerbie-
ten + correctie, t.w. ƒ 3699,- + ƒ 75,- = ƒ 3774,- per ha spinazie 
(tabel 4.3). 
Op het eenmansbedrijf gaat bij toenemende bedrijfsoppervlakte 
de saldo-ondergrens voor spinazie snel dalen. Dat is mogelijk om-
dat door opname van spinazie in het bouwplan het aandeel van poot-
aardappelen en zaaiuien t.o.v. de uitgangssituatie kan toenemen. 
Op het tweemansbedrijf komt het niveau van de saldogrenzen bij 
toenemende bedrijfsoppervlakte niet onder dat van wintertarwe te 
liggen, omdat opname van spinazie in het bouwplan niet leidt tot 
uitbreiding van het areaal pootaardappelen en/of zaaiuien, maar 
daarentegen tot een geringe afname van het aandeel. 
De direct-toegerekende kosten zijn vastgesteld op ƒ 1575,-
per ha spinazie. Bij de aangehouden uitgangspunten blijkt dat maxi-
male opname van spinazie als hoofdteelt op bedrijven met 2 man he-
lemaal niet en op bedrijven met 1 man alleen bij 48 ha tot een 
verbetering van het bedrijfsresultaat kan leiden. 
4.2.3 Dubbelteelten (combinatieteelten) met spinazie 
Hoewel een combinatieteelt niet in de programmeringen was op-
genomen kan de benodigde bruto-geldopbrengst wel worden afgeleid. 
Wanneer wordt aangenomen, dat enige verschuiving binnen de arbeids-
film niet leidt tot noemenswaardige verschuivingen binnen het bouw-
plan, dan moet het saldoniveau van dubbelteelten met spinazie ho-
ger zijn dan dat van suikerbieten (zie saldogrenzen in tabel 4.3). 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van 
stamslabonen + spinazie moeten bij de saldobovengrens de direct-
toegerekende kosten van de teelt van stamslabonen (ƒ 1319,-) èn 
van de nateelt van spinazie (ƒ 1517,-) worden opgeteld. Het areaal-
aandeel van deze combinatieteelt wordt beperkt tot een zesdedeel 
door de vruchtwisselingseisen van stamslabonen. 
Voor het bepalen van de benodigde bruto-geldopbrengst van spi-
nazie + spinazie moeten bij de saldobovengrens de direct-toegere-
kende kosten van de voorteelt spinazie (ƒ 1575,-) èn van de na-
teelt spinazie (ƒ 1517,-) worden opgeteld. Het areaalaandeel van 
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Door vermenigvuldiging van de oppervlakte van de dubbelteel-
ten met het verschil tussen de genormaliseerde (tabel 1.3) en de 
benodigde bruto-geldopbrengst (bovengrens) wordt een indicatie 
verkregen van de maximaal mogelijke wijziging van het bouwplansal-
do (tabel 4.4). Voor de noodzakelijk te achten kunstmatige bere-
gening bij een dubbelteelt zijn daarbij nog geen kosten berekend. 
Tabel 4.4 Wijziging van het bouwplansaldo bij maximale opname van 
de dubbelteelten stamslabonen + spinazie en spinazie + 
spinazie 
Eenmansbedrijf Tweemansbedrijf 
Opp. in ha: 12 24 36 48 24 36 48 60 
stamslabonen + 
spinazie -288 4112 8940 15552 -576 3084 8224 10230 
spinazie + 
spinazie -798 5436 12312 21864 -1596 3528 10872 13515 
Op pootaardappelbedrijven kan de opname van dubbelteelten met 
spinazie tot een grotere verbetering van het bedrijfsresultaat lei-
den dan bij consumptieaardappelbedrijven is berekend (zie ook ta-
bel 3.4). Ook hier geldt dat het, bij gelijke bedrijfsoppervlakte, 
eerder voor bedrijven met een éénmansbezetting dan voor tweemans-
bedrijven bedijfseconomisch aantrekkelijk is om een dubbelteelt 
maximaal in de bedrijfsvoering op te nemen. 
4.2.4 Knolselderij 
Knolselderij kan worden geteeld binnen de eigen vruchtwisse-
lingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Bij een eenmansbedrijfsvoering met 12 ha en een tweemansbe-
drijf svoering met 24 ha, zonder knelpunten in de arbeidsvoorzie-
ning, ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van winter-
tarwe + correctie, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 114,- = ƒ 2371,- per ha knol-
selderij (tabel 4.5). 
Bij beide bedrijfsvoeringen leidt bij toename van de bedrijfs-
oppervlakte de maximale opname van de teelt van knolselderij tot 
verlaging van het aandeel hakvruchten in het bouwplan. Hierdoor 
nemen de saldogrenzen voor knolselderij aanmerkelijk toe. 
De direct-toegerekende kosten per ha knolselderij zijn vast-
gesteld op ƒ 3773,- per ha. 
Slechts bij de kleinste bedrijfsoppervlakten van 12 ha met 
1 man en 24 ha met 2 man overtreft het niveau van de genormaliseer-
de bruto-geldopbrengst dat van de benodigde geldopbrengst (boven-
grens) . 
Het blijkt dat op pootaardappelbedrijven, bij de aangehouden 
uitgangspunten, alleen wanneer knolselderij de teelt van winter-
tarwe vervangt (bij een "saldobouwplan") een verbetering van het 
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De teelt van witlofwortelen is mogelijk binnen een eigen 
vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van winter-
tarwe + correctie, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha wit-
lofwortelen. De teelt van witlofwortelen leidt bij toenemende be-
drijf soppervlakte tot verlaging van het aandeel hakvruchten, waar-
door het benodigde saldoniveau voor witlofwortelen gaat stijgen 
(tabel 4.6). 
Bij de bedrijfsvoering met 1 man kan door het optreden van 
een overheersend arbeidsknelpunt in oktober bij 36 en 48 ha de 
maximale oppervlakte witlofwortelen niet worden gerealiseerd. Het 
aantrekken van losse arbeid tijdens de oogst of het laten rooien 
van de witlofwortelen door een loonwerker zou hier uitkomst kunnen 
bieden. 
De direct-toegerekende kosten per ha witlofwortelen zijn be-
rekend op ƒ 1340,-. De maximale opname van witlofwortelteelt biedt 
vooral voor pootaardappelbedrijven met een kleinere bedrijfsopper-
vlakte perspectief op verbetering van het bedrijfsresultaat. Bij 
gelijke bedrijfsoppervlakte is het effect van de maximale opname 
van witlofwortelen in het bouwplan op een tweemansbedrijf duide-
lijk groter dan op een eenmansbedrijf. Opgemerkt wordt dat witlof-
wortelen in het algemeen op schraal land (N-arm) worden geteeld. 
4.2.6 Winterwortelen 
De teelt van winterwortelen is mogelijk gesteld binnen een 
eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. 
Evenals bij de witlofwortelteelt ligt bij winterwortelteelt, 
wanneer er geen knelpunten in de arbeidsvoorziening zijn, de sal-
dogrens op het niveau van het saldo van wintertarwe + correctie 
voor organische stof, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha 
(tabel 4.7). 
Door enig verschil in arbeidsaanspraken leidt de opname van 
winterwortelteelt tot iets minder druk op het hakvruchtenaandeel 
in het bouwplan. Hierdoor ligt bij toenemende bedrijfsoppervlakte 
de saldo-ondergrens op een lager niveau dan bij witlofwortelen het 
geval is. De saldobovengrens daarentegen ligt bij de bedrijfsvoe-
ring met 1 man bij 36 ha op een hoger niveau dan bij witlofwortel-
teelt; de geteelde oppervlakte winterwortelen is kleiner dan van 
witlofwortelen bij dezelfde bedrijfsgrootte. Door het aantrekken 
van losse arbeid bij de oogst en door de winterwortelen door een 
loonwerker te laten rooien kan mogelijk het arbeidsknelpunt zo 
worden verruimd dat het maximale aandeel winterwortelen met voor-
deel kan worden geteeld. 
Bij de bedrijfsvoering met 2 man neemt vanaf een oppervlakte 
van 48 ha de saldobovengrens voor winterwortelen snel toe naar 
ƒ 6532,- per ha bij 60 ha. Door het optreden van knelperioden in 
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aardappelen daarbij sterk af, enigszins ten gunste van het aandeel 
van zaaiuien. 
De direct-toegerekende kosten zijn vastgesteld op f 1497,-
per ha winterwortelen. 
, De maximale opname van winterwortelen in het bouwplan blijkt 
vooral voor de kleinere bedrijven mogelijkheden in te houden om 
het bedrijfsresultaat te verbeteren. Evenals bij witlofwortelen 
is, bij gelijke bedrijfsoppervlakte, de mogelijkheid om het be-
drijfsresultaat met de maximale opname van winterwortelen te ver-
beteren op een tweemansbedrijf duidelijk groter dan op een een-
mansbedrijf . 
4.2.7 Waspeen 
De teelt van waspeen is mogelijk gesteld binnen een eigen 
vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in zes jaar. Van belang 
is verder dat waspeen vooral op de lichtere gronden wordt geteeld, 
waardoor voor veel bedrijven deze produktiemogelijkheid als alter-
natief ontbreekt. 
De arbeidsbehoefte van waspeen is voor de akkerbouwer gering. 
Bij opname van waspeen in het bouwplan zijn daardoor weinig aan-
passingen nodig. 
Bij afwezigheid van arbeidsknelpunten ligt de saldogrens op 
het niveau van het saldo van wintertarwe + correctie, t.w. ƒ 2257,-
+ ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha waspeen. 
Bij de eenmansbedrijfsvoering kan, bij toenemende oppervlakte, 
bij opname van de teelt van waspeen het aandeel van suikerbieten 
gelijktijdig dalen, terwijl meer zaaiuien kunnen worden geteeld. 
Hierdoor liggen de saldogrenzen op een lager niveau. 
Bij de tweemansbedrijfsvoering vinden, bij toenemende be-
drijfsgrootte, bij opname van de teelt van waspeen slechts zeer 
kleine bouwplanwijzigingen plaats, waardoor de saldogrenzen schom-
melen rond het niveau van het wintertarwesaldo (+ correctie voor 
verschil in bijdrage aan de organische stofbalans). 
De direct-toegerekende kosten zijn vastgesteld op ƒ 4350,-
per ha waspeen. De maximale opname van waspeenteelt moet bedrijfs-
economisch erg aantrekkelijk genoemd worden. Bij gelijke bedrij fs-
oppervlakte is daarbij tussen éénmans- en tweemansbedrijven weinig 
verschil ten aanzien van het mogelijk effect op het bedrijfsresul-
taat. 
4.2.8 Snijmaïs 
De saldo-ondergrens voor snijmaïs is, in die gevallen waarbij 
in het oorspronkelijke bouwplan geen sprake is van een knelpunt in 
de arbeidsvoorziening, gelijk aan het niveau van het saldo van 
wintertarwe + correctie voor organische stof, t.w. ƒ 2257,- + 
ƒ 104,- = ƒ 2361,- per ha (tabel 4.9). 
Bij de berekeningen is voor snijmaïs geen vruchtwisselings-
eis gehanteerd. De saldobovengrens voor snijmaïs ligt daarom op 
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komt om vervangen te worden, i.e. pootaardappelen. Bij de bereke-
ning van de saldobovengrens vindt een correctie plaats voor ver-
schil in bijdrage aan organische stof en, voor zover van toepas-
sing, voor grondontsmetting. 
Voor het behalen van een gelijk bedrijfsresultaat moet het 
gemiddelde saldo van snijmaïs uiteraard gelijk zijn aan het gemid-
delde saldo per ha in de uitgangssituatie. 
Bij de eenmansbedrijfsvoering bedraagt bij 100% snijmaïs in 
het bouwplan het benodigde gemiddelde saldo per ha achtereenvol-
gens: ƒ 5823,-, ƒ 5092,-, ƒ 4071,- en ƒ 3293,- bij toename van de 
oppervlakte van 12 naar 48 ha. Bij de tweemansbedrijven bedraagt 
dit benodigde gemiddelde saldo achtereenvolgens: ƒ5823,-, ƒ5658,-, 
ƒ 5092,- en ƒ 4632,- per ha bij toename van de oppervlakte van 24 
naar 60 ha. 
Aangezien bij het telen van 100% snijmaïs het aanvankelijke 
bouwplan volledig is vervangen zijn, in het geval dat geen knel-
punt in de arbeidsvoorziening in het oorspronkelijke bouwplan op-
trad, de tussenliggende saldogrenzen in het traject van 0-100% 
snijmaïs te berekenen. De vervanging vindt dan namelijk plaats in 
volgorde van toenemend saldo per ha. 
Deze tussenliggende grenzen zijn: 
benodigd gemiddeld 
saldo per ha snijmaïs 
16,67% snijmaïs bij saldogrens 
wintertarwe + correctie = f 2361,- ƒ 2361,-
50% snijmaïs bij saldogrens 
suikerbieten+correctie = ƒ 3767,- f 3298,-
66,67% snijmaïs bij saldogrens 
zaaiuien + correctie = ƒ 6406,- ƒ 4075,-
100% snijmaïs bij saldogrens 
pootaardappelen+correctie =ƒ 10083,-; ƒ 6077,-
incl. correctie voor grond-
ontsmetting wordt dat ƒ 9318,- ƒ 5823,-
De direct-toegerekende kosten per ha snijmaïs zijn bepaald op 
ƒ 763,-. Bij de eenmansbedrijfsvoering van 12 ha en bij de twee-
mansbedrijfsvoering van 24 ha is de ondergrens voor snijmaïs juist 
gelijk aan de genormaliseerde bruto-geldopbrengst. Dat betekent 
dat in die gevallen een zesdedeel van de bedrijfsoppervlakte met 
snijmaïs kan worden beteeld zonder effect op het bedrijfsresultaat. 
Bij de overweging dat te doen kunnen andere dan bedrijfseconomi-
sche argumenten de doorslag geven. 
Bij de bedrijfsvoeringen met één man ligt bij 36 en 48 ha de 
genormaliseerde bruto-geldopbrengst op een hoger niveau dan mini-
maal nodig is om de teelt te overwegen. Voor welk aandeel van de 
bedrijfsoppervlakte dat geldt is niet verder onderzocht. 
Bij de aangehouden uitgangspunten kan bij tweemansbedrijven 
met pootaardappelteelt de opname van snijmaïs in het bouwplan niet 
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4.3 Bedrijfsvoering met verhuur van zaaiklare grond 
4.3.1 Aardappelland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening en met een derdedeel pootaardappelen in het bouwplan bete-
kent het verhuren van grond voor aardappelteelt potentieel verlies 
van het pootaardappelsaldo. De saldogrens voor het verhuren van 
zaaiklaar aardappelland bedraagt dan ook ƒ 10.055,- per ha (tabel 
4.10). 
Bij de éénmansbedrijfsvoering daalt de saldo-ondergrens bij 
toenemende oppervlakte in snel tempo. Door het verhuren is het na-
melijk mogelijk om het aandeel van suikerbieten en zaaiuien te ver-
groten. Deze substitutiemogelijkheid leidt ertoe dat het verhuren 
van een bepaalde oppervlakte grond voor aardappelteelt bij de op-
pervlakten van 36 en 48 ha zeker bedrijfseconomisch gunstig is. 
Voor verhuur van de maximale oppervlakte aardappelland is bij 48 
ha echter nog altijd een huurprijs nodig die hoger is dan ƒ 3270,-
per ha. 
Bij de tweemansbedrijfsvoering zijn de mogelijkheden om het 
aandeel suikerbieten en zaaiuien te vergroten geringer, omdat in 
de uitgangssituatie al een aanzienlijke oppervlakte van deze ge-
wassen in het bouwplan aanwezig is. Daarbij komt dat de oppervlak-
te pootaardappelen ook groot is. Vervanging hiervan door het ver-
huren van zaaiklaar land voor aardappelteelt is dan ook veel min-
der snel aantrekkelijk dan bij eenmansbedrijven. De saldogrenzen 
blijven nl. op een vrij hoog niveau. 
De aangehouden redenering over het potentiële verlies van het 
pootaardappelsaldo in relatie tot de benodigde saldobovengrens bij 
verhuur van het maximale aandeel aardappelland is alleen geldig 
bij de veronderstelling dat de vrijkomende arbeid niet nuttig kan 
worden aangewend buiten het bedrijf, maar slechts de hoeveelheid 
vrije tijd vergroot. Eveneens is voorbijgegaan aan het feit dat 
bij een jaarlijkse maximale verhuur van zaaiklaar aardappelland 
een "aardappelinventaris" op het bedrijf niet aanwezig hoeft te 
zijn, waardoor de vaste kosten op een lager niveau komen te liggen. 
Op kleine bedrijven zal zo'n inventaris vaak ontbreken. De calcu-
latie kan in dat geval plaatsvinden op basis van het pootaardap-
pelsaldo dat is gecorrigeerd voor uitvoering in loonwerk. 
Andere redenen om aardappelland zaaiklaar te verhuren tegen 
een prijs die ligt onder het niveau van de saldobovengrenzen kun-
nen uiteenlopen van vergelijking met het pootaardappelsaldo op ba-
sis van een pessimistischer prijsverwachting dan hier is aangeno-
men tot calculatie voor een bedrijfsvoering die niet meer in eer-
ste instantie is gericht op het handhaven van de continuïteit van 
het bedrijf als inkomensbron (nevenbedrijven). 
4.3.2 Uienland 
Ten aanzien van het verhuren van zaaiklaar land voor uien-
teelt geldt een gelijke redenering als bij de verhuur van aardap-
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Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens voor het verhuren van zaaiklaar uien-
land op het saldoniveau van zaaiuien. 
Bij toenemende oppervlakte nemen de aandelen van suikerbie-
ten en pootaardappelen in het bouwplan toe (tabel 4.11). Door het 
verhuren van zaaiklaar uienland zijn de substitutie-effecten bij 
de bedrijfsvoering met één man het grootst, waardoor het verhuren 
eerder, dus bij een lager saldo per ha, bedrijfseconomisch aan-
trekkelijk wordt dan bij een tweemansbedrijf het geval is. 
4.3.3 Waspeen-, witlofwortel-, winterwortelland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens voor het verhuren van zaaiklaar land 
op het saldoniveau van wintertarwe + correctie voor organische 
stof, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 134,- = ƒ 2391,- per ha (tabel 4.12). 
Bij toenemende bedrijfsoppervlakte daalt de saldobovengrens 
door een geringe bouwplanaanpassing in de richting van meer zaai-
uien en pootaardappelen. Hierdoor behoeft bij het verhuren, voor 
het realiseren van een gelijk bedrijfsresultaat, het niveau van 
het wintertarwesaldo niet eens gehaald te worden. 
Gezien het niveau van de saldogrenzen moet worden gesteld dat 
het verhuren van zaaiklaar land voor waspeen-, witlofwortel- en 
winterwortel teelt een reëel alternatief is om het bedrijfsresul-
taat te verbeteren. 
4.3.4 Gladiolenland 
Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldogrens op het niveau van het saldo van winter-
tarwe + correctie voor organische stof + toeslag van 80% op pacht 
bij teelt van siergewassen, t.w. ƒ 2257,- + f 37,- + ƒ 376,- = 
ƒ 2670,- per ha (tabel 4.13). 
Bij de bedrijfsvoering met één man kan bij toenemende opper-
vlakte bij verhuur van zaaiklaar land voor gladiolenteelt het aan-
deel van vooral zaaiuien, overigens ten koste van het aandeel van 
suikerbieten, worden vergroot. Hierdoor daalt het benodigde saldo-
niveau voor de verhuur snel (tabel 4.13). 
Het verhuren voor gladiolenteelt kan vooral voor de grotere 
eenmansbedrijven leiden tot verbetering van het bedrijfsresultaat. 
Bij de tweemansbedrijven zijn bij verhuur van zaaiklaar land voor 
gladiolenteelt de substitutiemogelijkheden geringer, waardoor bij 
toenemende oppervlakte per bedrijf de saldogrenzen slechts weinig 
dalen. 
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat de berekening 
geldig bij de veronderstelling dat voor gladiolen een eigen vrucht-
wisselingseis van maximaal éénmaal in twaalf jaar kan worden aan-
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Bij de bedrijfsvoeringen zonder knelpunten in de arbeidsvoor-
ziening ligt de saldobovengrens op het niveau van wintertarwe + 
correctie voor organische stof + toeslag van 80% op pacht bij 
teelt van siergewassen, t.w. ƒ 2257,- + ƒ 134,- + f 376,- = 
ƒ 2767,- per ha (tabel 4.14). 
Bij toenemende bedrij fsoppervlakte vertoont het effect van 
het verhuren van zaaiklaar land voor tulpenteelt veel gelijkenis 
met dat bij het verhuren voor gladiolenteelt (zie 4.3.4). Een ver-
schilpunt is dat de saldobovengrens bij toenemende bedrijfsopper-
vlakte op een iets hoger niveau ligt. 
Verhuren van zaaiklaar land voor tulpenteelt is mogelijk ge-
steld met een eigen vruchtwisselingseis van maximaal éénmaal in 
zes jaar. 
Door het hogere niveau van de saldogrenzen kan, bij de aan-
gehouden uitgangspunten, worden gesteld dat het verhuren van zaai-
klaar land voor tulpenteelt minder snel aantrekkelijk is dan ver-
huur voor gladiolenteelt, tenzij het verschil in huurprijs die 
men bereid is te betalen groter is dan het verschil van de saldo-
grenzen tussen verhuur voor tulpenteelt en gladiolenteelt. 
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5. Betekenis van de teelt van groentegewassen op contract 
en de verhuur van zaaiklare grond voor akkerbouwbedrijven 
5.1 Inle iding 
In de vorige 3 hoofdstukken is, met als uitgangspunt geopti-
maliseerde plannen voor akkerbouwbedrijven, aangegeven welke ni-
veaus de saldi van contractteelten en van verhuur van zaaiklaar 
land tenminste moeten bereiken voordat de genoemde activiteiten in 
het bouwplan met voordeel worden opgenomen respectievelijk hun 
maximale aandeel in het bouwplan kunnen innemen. 
Door opname van een "nieuw" gewas in het bouwplan ontstaat 
een wijziging van het bedrijfsresultaat als gevolg van saldover-
schil met de vervangen teelt(en) ên als gevolg van een gelijktij-
dige bouwplanaanpassing. Het uiteindelijke effect van opname van 
een "nieuw" gewas in het bouwplan varieert dus vooral afhankelijk 
van de man-grondverhouding en de aanvankelijke bouwplansamenstel-
ling op het bedrijf. 
Uitgaande van maximale opname van de diverse groenteteelten 
op contract in het bouwplan is in 5.2 binnen de behandelde groep 
een indeling naar hun betekenis voor het bedrijfsresultaat van 
het akkerbouwbedrijf aangegeven. 
Als uitbreiding van het areaal groentegewassen op contract 
aanleiding geeft tot een druk op de prijzen dan heeft dat direct 
gevolgen voor de bedrijfseconomische aantrekkelijkheid voor het 
akkerbouwbedrijf. Door verschil in produktieomstandigheden tussen 
het Zuidwestelijk en het Centraal Kleigebied is te verwachten dat 
tussen de diverse groentegewassen op contract verschil in concur-
rentiekracht bestaat. Hieraan is in 5.3 aandacht besteed. 
De huurprijs voor zaaiklaar land staat in directe relatie met 
de winstgevendheid van het daarop te telen gewas voor de huurder. 
Officiële cijfers over huurprijzen voor zaaiklaar land per gewas 
zijn niet beschikbaar. Hierdoor moet voor deze activiteiten een 
verdere indeling naar betekenis voor het bedrijfsresultaat achter-
wege blijven. Ook het relateren van de behandelde groep verhuur-
activiteiten aan één bepaald saldoniveau zou tot verkeerde conclu-
sies leiden. De inzet van niet-toegerekende kosten (arbeid, kapi-
taal) door de huurder is immers voor b.v. bloembollen geheel ver-
schillend van de inzet voor b.v. uien. 
Ten aanzien van de eventuele aantrekkelijkheid van het ver-
huren van zaaiklaar land voor een bepaald gewas moet daarom hier 
worden volstaan met de in de hoofdstukken 2, 3 en 4 hierover ge-
maakte opmerkingen bij de berekeningen. Wel is in 5.4 aandacht be-
steed aan de omvang van het verhuren van zaaiklaar land. 
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5.2 Indeling van groentegewassen op contract naar bij-
drage aan het bedrijfsresultaat 
Op basis van de begrotingsuitkomsten kunnen de groentegewas-
sen op contract worden ingedeeld naar afnemende bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat per bedrijfsvoering per bedrijfsgrootte (bijla-
ge 4) . 
Door sommatie over de bedrijfsgrootten kan dan een volgorde 
van groentegewassen op contract naar afnemende bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat per bedrijfsvoering worden aangegeven. Hierbij 
moet enigszins gestyleerd worden gewerkt. Een eerste aanname is 
dat de "produktieomstandigheden" evenredig over de bedrijfsopper-
vlakteklassen zijn verdeeld. Een tweede aanname is dat per be-
drijfsvoering de bedrijfsoppervlakteklassen evenredig vertegen-
woordigd zijn. Het resultaat is in tabel 5.1 vermeld. 
Het blijkt dat voor bedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied 
en voor consumptieaardappelbedrijven in het Centraal Kleigebied de 
volgorde van de groentegewassen op contract tussen éénmans- en 
tweemansbedrijven ongeveer gelijk is. Op pootaardappelbedrijven in 
het Centraal Kleigebied is echter sprake van verschil in volgorde 
tussen éénmans- en tweemansbedrijven. 
Tabel 5.1 Indeling van enkele groentegewassen op contract naar 
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Om te komen tot een volgorde van groentegewassen op contract 
naar afnemende bijdrage per gebied moeten de éénmans- en tweemans-
bedrijven in een bepaalde verhouding worden gecombineerd (bijl. 5). 
Wanneer éénmans- en tweemansbedrijven in 3 verhoudingen (nl. 
resp. 25%, 50% en 75% eenmansbedrijven) worden gecombineerd blijkt 
dat binnen het Zuidwestelijk Kleigebied en bij consumptieaardap-
pelbedrijven in het Centraal Kleigebied geen verschil in volgorde 
van de groentegewassen op contract bestaat tussen de 3 verschil-
lende combinaties. Voor de pootaardappelbedrijven in het Centraal 
Kleigebied ligt de situatie anders. Bij een toenemend aandeel van 
de eenmansbedrijven worden dubbelteelten aantrekkelijker en de 
teelten van witlof- en winterwortelen minder aantrekkelijk. In ta-
bel 5.2 is de uiteindelijke volgorde per gebied samengevat. 
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Tabel 5.2 Indeling van de groentegewassen op contract naar afne-





stamslabonen + spinazie 












































Afrondend kan, bij de aangehouden uitgangspunten, worden ge-
steld dat voor bedrijven in het Centraal Kleigebied die beschikken 
over de daarvoor geëigende grond de teelt van waspeen op contract 
op akkerbouwbedrijven bedrijfseconomisch erg aantrekkelijk is. Wit-
lofwortelteelt is voor alle bedrijven in beide gebieden erg aan-
trekkelijk. 
In het Zuidwestelijk Kleigebied bieden na witlofwortelen de 
teelt van winterwortelen en dubbelteelten met spinazie de meeste 
kans op verbetering van het bedrijfsresultaat. De bijdrage hieraan 
van de teelt van knolselderij is gering. 
Op consumptieaardappelbedrijven in het Centraal Kleigebied 
zijn na waspeen en witlofwortelen de teelten van knolselderij en 
winterwortelen bedrijfseconomisch aantrekkelijk. Op pootaardappel-
bedrijven is de teelt van knolselderij, bij de aangehouden uit-
gangspunten, geen reëel alternatief. 
In het algemeen blijkt uit de begrotingen dat opname van het 
maximale aandeel van een groentegewas in het bouwplan slechts leidt 
tot verbetering van het bedrijfsresultaat, wanneer tevens sprake is 
van een intensiever grondgebruik, dus een vergroting van de inko-
menscapaciteit. 
5.3 Concurrentiekracht van groentegewassen op contract 
Het areaal vollegrondsgroenten is in Nederland vrij constant. 
Uitbreiding van het areaal leidde in het verleden vaak tot een 
sterke prijsdaling en als gevolg daarvan een slechte rentabiliteit 
in de sector. 
Bij de contractteelt van vollegrondsgroentegewassen vertoont 
de prijsontwikkeling een reële daling overeenkomstig de ontwikke-
ling bij een marktordeningsprodukt als tarwe. Eventuele uitbrei-
dingsmogelijkheden voor de teelt van groentegewassen op contract 
zijn dientengevolge sterk afhankelijk van verbetering van de con-
currentiepositie van verwerkte produkten. 
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Wanneer een grotere druk op de prijzen ontstaat door areaals-
uitbreiding en/of onvoldoende afzetmogelijkheden voor conserven-
produkten wordt het opnemen van een groentegewas op contract voor 
akkerbouwers minder aantrekkelijk. Door verschillen in o.a. het 
fysieke produktieniveau tussen het Zuidwestelijk en het Centraal 
Kleigebied valt te verwachten dat bij een prijsdruk de aantrekke-
lijkheid van een groentegewas op contract niet voor beide gebie-
den in gelijke mate afneemt. 
Uit het verschil tussen de bovengrens voor de bruto-geldop-
brengst van het groentegewas op contract en het niveau van de ge-
normaliseerde bruto-geldopbrengst kan, bij het ongewijzigd laten 
van de overige uitgangspunten, de toegestane daling van de prijs 
worden afgeleid. Wordt deze daling groter dan ontstaat de situatie 
dat het niet meer aantrekkelijk is om het groentegewas op contract 
voor het maximale aandeel in het bouwplan op te nemen. 
De absolute grootte van de toegestane daling van de bruto-
geldopbrengst is afhankelijk van o.a. aangehouden produktieniveau 
en toegerekende kosten en daardoor enigszins arbitrair. Om deze 
reden zijn in de bijlagen 6 en 7 de groentegewassen op contract 
m.b.v. zogenaamde "standaardscores" ingedeeld, waardoor bij de be-
paling van de uiteindelijke volgorde in concurrentiekracht de on-
derlinge verhouding behouden blijft. Standaardscores kunnen het 
best worden opgevat als een afstand boven of beneden het gemiddel-
de, uitgedrukt in een aantal malen de standaarddeviatie. 
Op basis van deze indeling kan met behulp van een zogenaamde 
"concurrentiefactor" (ontstaat door deling van twee standaardsco-
res op elkaar) worden aangegeven in welke bedrijfssituatie bij 
een daling van de bruto-geldopbrengst een groentegewas op contract 
het langst aantrekkelijk blijft voor maximale opname in het bouw-
plan van een akkerbouwbedrijf. Met behulp van een "concurrentie-
factor" wordt dus aangegeven in welke mate de teelt van een be-
paald groentegewas op contract beter past in een bepaalde bedrijfs-
situatie in vergelijking met een andere bedrijfssituatie. 
In tabel 5.3 is aangegeven in welke mate de verschillende 
groentegewassen op contract het beste passen op éénmans- dan wel 
op tweemansbedrijven binnen één produktiegebied. 
Hoewel is gebleken dat met name enkelteelten niet erg aan-
trekkelijk zijn kan, voor bedrijven waar dit wel het geval is, 
worden gesteld dat de teelt van stamslabonen en spinazie zowel als 
enkelteelt als in combinatie met elkaar (en spinazie met zich-
zelf) in beide gebieden bij uitstek past op eenmansbedrijven. 
De teelten van knolselderij, witlofwortelen en winterwortelen 
passen in beide gebieden beter op de tweemansbedrijven. Binnen het 
Centraal Kleigebied geldt dit vooral voor de consumptieaardappel-
bedrijven. 
De teelt van waspeen in het Centraal Kleigebied is voorbehou-
den aan een beperkte groep bedrijven die daarvoor geschikte grond 
hebben. Op consumptieaardappelbedrijven heeft deze contractteelt 
de grootste concurrentiekracht bij bedrijfsvoeringen met twee man. 
Op de pootaardappelbedrijven past de waspeenteelt beter op de een-
mansbedrijven. 
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Tabel 5.3 Concurrentiefactoren x) per groentegewas op contract 
tussen bedrijfsvoeringen per produktiegebied 
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x) een concurrentiefactor groter dan 1,0 wil zeggen: het gewas is 
relatief aantrekkelijker voor teelt op eenmansbedrijven. 
In tabel 5.4 is aangegeven in welke mate de verschillende 
groentegewassen op contract het beste passen in een bepaald gebied. 
Tabel 5.4 Concurrentiefactoren x) per groentegewas op contract 
tussen de produktiegebieden en bedrijfstypen binnen het 
Centraal Kleigebied 
ZW / ZW/ zw/ 
CK.ca. CK.p.a. CK.ca. 
1 man 1 man 2 man 
ZW/ C.Lc.a/CXc.a/ 
CK.p.a. C.K.p.a. C.K.p.a. 





















































x) een concurrentiefactor groter dan 1,0 wil zeggen: de relatieve 
aantrekkelijkheid van het gewas is voor het ene produktiege-
bied (of bedrijfstype binnen het CK.) groter dan voor het an-
dere produktiegebied (of bedrijfstype binnen het C.K.). 
Bij een prijsdruk blijven de enkelteelten en de dubbelteelten 
van stamslabonen en spinazie (en spinazie met zichzelf) op bedrij-
ven waarvoor deze teelten aantrekkelijk zijn het langst hun maxi-
male aandeel in het bouwplan op akkerbouwbedrijven in het Zuidwes-
telijk Kleigebied innemen (concurrentiefactor groter dan 1,0). Bin-
nen het Centraal Kleigebied blijven deze teelten, behalve de enkel-
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teelt van stamslabonen, het langst bedrijfseconomisch aantrekke-
lijk voor de pootaardappelbedrijven. 
De teelt van knolselderij blijft bij een prijsdruk langer be-
drijfseconomisch aantrekkelijk voor consumptieaardappelbedrijven 
in het Centraal Kleigebied dan voor de akkerbouwbedrijven in het 
Zuidwestelijk Kleigebied. In vergelijking met pootaardappelbedrij-
ven in het Centraal Kleigebied blijft deze teelt wel het langst 
aantrekkelijk voor akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Klei-
gebied. 
De teelt van witlofwortelen en winterwortelen blijft bij een 
prijsdruk het langst aantrekkelijk voor bedrijven in het Zuidwes-
telijk Kleigebied. Binnen het Centraal Kleigebied blijkt uit de 
grootte van de concurrentiefactor dat de teelt van knolselderij, 
witlofwortelen en winterwortelen op contract veel beter past op 
consumptieaardappelbedrijven dan op pootaardappelbedrijven. 
De waspeenteelt op contract blijft bij een prijsdruk het 
langst gehandhaafd op pootaardappelbedrijven in het Centraal Klei-
gebied. 
5.4 Omvang van de verhuur van zaaiklaar land 
Over de omvang van het areaal zaaiklaar land dat jaarlijks 
wordt verhuurd zijn geen sluitende statistieken beschikbaar. 
Uit de Bedrijfsuitkomstenstatistiek blijkt dat door de grotere ak-
kerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied jaarlijks ca. 6% 
van het areaal cultuurgrond wordt verhuurd. Naar schatting wordt 
ca. 2500 ha verhuurd voor het telen van aardappelen. 
In de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen (= Centraal Kleige-
bied) wordt door de grotere akkerbouwbedrijven jaarlijks ca. 3% 
van Het areaal cultuurgrond verhuurd. 
In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland moet het inge-
bruikgeven of onderverpachten van grond bij de Rentambten worden 
aangevraagd. 
In tabel 5.5 is een overzicht gegeven van de door de Rentamb-
ten aan akkerbouwbedrijven verleende ontheffingen van het verbod 
van onderverpachting. 
In de Noordoostpolder wordt door een groep van 60-70 akker-
bouwbedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte van ca. 25 ha on-
geveer een derdedeel van de oppervlakte cultuurgrond verhuurd. Ver-
huur van zaaiklaar land vindt plaats voor vooral teelten als: 
aardappelen, suikerbieten, granen, uien en tulpen. 
In Oostelijk Flevoland vindt veel minder verhuur van zaai-
klaar land plaats. Een groep van ongeveer 15 akkerbouwbedrijven 
met ca. 40-45 ha cultuurgrond verhuurt daar ongeveer 13% van het 
areaal, vnl. voor tulpenteelt en overige siergewassen. 
In de cijfers van tabel 5.5 is niet begrepen het areaal dat 
is betrokken bij landruil. Landruil is een vorm van huren en ver-
huren, waarbij ondernemers voor de teelt van gewassen in een be-
paalde hoeveelheidsverhouding land ruilen. De verhouding waarin 
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Tabel 5.5 Omvang van het areaal verhuur met vergunning door akker-
bouwbedrijven in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevo-

















totaal areaal cultuurgrond 





















































wordt geruild is meestal een weerspiegeling van de saldoverhouding 
van de gewassen. Een veel voorkomend voorbeeld van landruil is het 
telen van (poot)aardappelen door een akkerbouwer op gescheurd gras-
land van een weidebedrij f, in ruil waarvoor de veehouder op het 
akkerbouwbedrijf kunstweide voor grasproduktie teelt. Op deze ma-
nier kan de akkerbouwer meer aardappelen telen dan op grond van de 
aardappelteeltregelingen op het eigen bedrijf mogelijk is, terwijl 
de veehouder in totaal een groterareaal grasland tot zijn beschik-
king krijgt. Voor beiden dus een manier om zonder vergroting van 
de bedrijfsoppervlakte de produktieomvang uit te breiden. 
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Akkerbouw + contractteelt 
suikerbieten + 
spinazie max. 1/4 opp. 
Verhuur zaaiklaar land 
aardappelland max. 1/4 opp. 
uienland " 1/6 " 
spruitkoolland " 1/4 " 























































Akkerbouw + verhuur zaaiklaar land 
suikerbieten + spruitkool max. 1/4 opp. 
Inzaai : 
wintertarwe niet na: 
1/2 opp. suikerbieten, snijmaïs, 
knolselderij, witlof-, winterwortelen, 
gladiolen en spruitkool 
Inzaai/planten : 
wintertarwe niet na: 
1/2 opp. suikerbieten, snijmaïs, knol-
selderij, witlof-, winterwortelen, 
waspeen en gladiolen. 
tulpen niet na: 
suikerbieten, snijmaïs, knolselderij, 
witlof-, winterwortelen, waspeen en 
gladiolen. 
Boven 1/4 deel van de oppervlakte met 
aardappelen naar 1/3 deel van de op-
pervlakte moet voor elke ha uitbrei-
ding 4 ha grond worden ontsmet tegen 
ƒ 765,- per ha. 
(175 ltr DD = 490 gld.; loonwerk =• 
275 gld.). 
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Bijlage 2. Arbeidsbehoefte per ha gewas 
Traditionele gewassen Zuidwestelijk Kleigebied 
Periode 
21 - 3 1 
3 2 - 4 2 
5» - 5 2 
61 - 6 2 
7' - 7 2 
8 - 8 
91 - 9 2 
101 -102 
11 -II 






























































Traditionele gewassen Centraal Kleigebied 
Periode Wintertarwe Haver Suikerbieten Zaaiuien Cons.aard. Pootaard. 











• - 4 
- 5 2 
- 6 2 
- 7 2 
- 8 2 































































9,2 33,2 57,9 37,0 144,5 
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Bijlage 2 (vervolg) 
Ccmtractteelten ZW + CK. 
P e r i o d e 
2 1 - 3 1 
3 2 - 4 2 
V - 5 2 
6 1 - 6 2 
7 1 - 7 2 
8 1 - 8 2 
9 1 - 9 2 
101 - i o 2 
1 1 1 - 1 1 2 
12' - l 2 
T o t a a l mu 
C o n s . p e u l v r . 
C.K.+ZW 
-
0 , 7 
2 ,6 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
-





i n a z i e 
K.+ZW 
1,4 
3 , 3 













0 , 9 
2 ,7 
2 , 5 
-
0 , 7 




K n o l s e l d . 
C K . + ZW 
1,6 
-
6 , 4 
10,6 
5 ,9 
4 , 2 
1,1 
-
9 , 7 
1,1 
4 0 , 6 
W i t l o f - )CK Winte rw. 
wortelen)+ZW C.K+ZW 
1,4 









5 8 , 7 
1,2 






2 0 , 0 
11 ,8 
1,1 
4 5 , 6 
Waspeen 
C K . 
2 ,1 
2 , 2 
•- -
1,2 
3 , 3 
- • 
4 , 0 
1,9 
2 , 2 
1,1 
18,0 
Verhuur zaaiklaar land ZW + CK. 
P e r i o d e 
2 1 - 3 1 
3 2 - 4 2 
5 ' - 5 2 
6 > - 6 2 
7 ' - 7 2 
8 1 - 8 2 
9 ' - 9 2 
ïo1 - i o 2 
1 2 11 - 1 1 
121 - l 2 
T o t a a l nu 









0 , 9 
2 , 2 
1,1 
6 ,6 
G l a d i o l e n 
C.K.+ZW 
-






0 , 9 
2 , 2 
1,1 









0 , 3 
0 , 6 
2 ,2 
1,1 
5 , 5 
S p r u i t e n 
ZW 








2 , 2 
1,5 
5 , 5 
Tu lpen 









0 , 9 
-
5 , 5 
Waspeen)
 c R 













Bijlage 3. Bijdrage van de gewassen aan de organische stofbalans 


















rundveedrijfmest 30 kg per ton 
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Bijlage 4. Rangorde van enkele groentegewassen op contract naar afnemende bij-
drage aan het bedrijfsresultaat per bedrijfsvoering bij maximaal 
aandeel in het bouwplan 
Oppervlakte (ha) Stam- Spina- Stam- Spi- Knol- Witlof- Winter- Waspeen 
sla- zie sla- nazie selde- worte- worte-
































































































































































































































































































(-) onder genormaliseerde omstandigheden negatieve bijdrage aan bedrijfsresultaat. 
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Bijlage 5. Rangorde van enkele groentegewassen op contract naar afnemende bij-



























• / 2 man 
75/25 
4 2 5 1 3 
4 2 5 1 3 
























"standaard-Bijlage 6. Indeling van enkele groentegewassen op contract m.b.v. 
scores" 1) naar toenemende concurrentiekracht binnen één gebied 















C K . c a . f 12 




) 3 6 
2 man /




CK. p.a. / 12 

















































































































































































































































































































I) Zie vervolg bijlage 6. 
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Bijlage 6 (vervolg) 
Toelichting op de toepassing van standaardscores 
Om bedrijfsvoeringen ten aanzien van een bepaald aspect te kunnen vergelij-
ken, is het nodig dat vanelke bedrijfsvoering de positie binnen "de schaal van 
dat aspect" wordt vastgesteld. 
Het voorgaande kan worden aangegeven door "getallen of woorden", ook wel 
"scores" genoemd. 
In somminge gevallen wordt de score vastgesteld door middel van het volgens 
een willekeurig plan toekennen van een aantal punten voor verschillende eigen-
schappen. Juist omdat deze willekeur een vergelijking van scores, die op basis 
van verschillende puntenwaarderingen (tussen verschillende aspecten) zijn be-
paald, moeilijk maakt gaat men dikwijls over tot het berekenen van de zogenaamde 
"standaardscores". 
Deze standaardscores worden bepaald door de x-waarden te vervangen door 
z. = x. - x waarbij: x. » waarde van variabele x van bedrijfsvoering i 
~ (i - 1, 2, 3, n) 
x = gemiddelde waarde van x. 
(i = 1, 2, 3, n) 
s = standaardafwijking 
Om nu te voorkomen dat z-scores negatieve waarden aannemen, werkt men in de 
praktijk meestal met zogenaamde Z-scores die worden verkregen uit de volgende 
berekening : 
Z. = 50 + 10 Xi ~ x 
s 
Deze Z-scores hebben de volgende eigenschappen: 
1. hun gemiddelde is 50 
2. hun standaardafwijking is 10 
De Z-scores zijn daardoor onderling veel beter vergelijkbaar dan de x-waar-
den; bovendien brengen zij niet-direct vergelijkbare schalen (aspecten) toch 
enigszins met elkaar in verband. 
Men kan de standaardscores het best opvatten als een afstand boven of bene-
den het gemiddelde, uitgedrukt in een aantal malen de standaarddeviatie. 
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Bijlage 7. Indeling van enkele groentegewassen op contract m.b.v. "standaard-
scores" naar toenemende concurrentiekracht tussen de gebieden 




























- / 36 
2 m a n
 j 48 
( 60 
Totaal 
CK. ca. ( 12 
/ 2 * 1 m a n








C K . p.a. 1 12 
i















































































































































































































































- 8 , 6 0 - 2 3 , 6 4 11 ,73 9 ,66 4 , 4 8 35 ,85 25 ,22 3 7 , 0 7 
12,34 16,59 9 ,25 9 , 0 8 17,74 17,85 22 ,27 4 , 4 7 
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